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 3.  GRADO SEGUNDO:  Estrategias creativas como mediadoras en el
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INTRODUCCION
Este informe recopila las experiencias vividas a lo largo del año lectivo de
1999, con los niños de segundo grado de educación básica primaria, hijos de
los trabajadores del Cultivo "Jardines de Los Andes", empresa dedicada al
cultivo y comercialización de flores, ubicado en Madrid, Cundinamarca.
Estas experiencias educativas son el producto de un trabajo integral,
concebido éste como la interacción vital que se da en el espacio escolar
donde es posible el desarrollo de la comunicación a través de las distintas
formas de expresión. Ellas constituyen o son parte del macroproyecto "EL
TRABAJO SOCIAL COMO PUNTO DE PARTIDA PARA FOMENTAR LA
EXPRESION DE LA AFECTIVIDAD A TRAVES DEL ARTE DE COMUNICARNOS,
EN LOS NIÑOS DE CUATRO A DOCE AÑOS DEL CULTIVO JARDINES DE LOS
ANDES", iniciado por los estudiantes de Noveno Semestre, del
Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Educación, de la
Universidad de La Salle, durante el segundo ciclo académico de 1998, con el
fin de realizar la Práctica Pedagógica Integral y prestar a la vez un servicio
social.  Este proyecto encontró un amplio respaldo de las directivas del
Cultivo "Jardines de Los Andes", quienes pretendían brindarles un apoyo
escolar a los hijos de sus trabajadores y a la vez crear en estos un sentido
mayor de pertenencia institucional.
Para la realización de este trabajo se contó con la asistencia de diecisiete
niños con edades que oscilan entre los 7 y 10 años, quienes presentaban
problemas afectivos, además de los problemas económicos de sus padres lo
que no les permitía satisfacer las necesidades básicas como son la
educación, la salud, la vivienda, la alimentación y la recreación.
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El contenido del presente trabajo, muestra las diversas estrategias utilizadas
para elevar el nivel de comunicación y expresión, como también el
seguimiento de los resultados de ellas.  Estas actividades ayudaron a los
niños, que fueron clasificados en segundo grado de educación básica
primaria, a hablar, a expresar sentimientos y a representar su mundo, por
medio de técnicas creativas que consistieron en proponer a los participantes
numerosos y variados ejercicios, que iban desde la toma de la palabra, con
implicación personal, hasta interpretaciones de roles con expresión gestual y
corporal, además de las respectivas discusión de grupo.
Las vivencias, los instrumentos y los resultados de esta experiencia educativa
se encuentran consignados a lo largo del escrito, como también la puesta en
marcha de las estrategias, la metodología y el fundamento teórico en el cual
se apoyó.
Este trabajo investigativo pretende hacer aportes a los niños de acuerdo con
sus necesidades y preferencias, pero además, a los padres de familia
haciéndoles ver el verdadero papel que juegan en el proceso de formación de
sus hijos; generando así una conciencia que de lugar a la tolerancia, al
diálogo y al respeto mutuo.  Así, este trabajo confirma que el educador debe
ser un gran orientador y transformador de la sociedad desde el espacio que
tenga para compartir con sus estudiantes, haciendo uso de su creatividad, su
sentido de compromiso, humanismo y profesionalismo podrá motivarlos y
comprometerlos con su formación, con su familia y con su país.
Finalmente, la autora desea hacer una invitación a quien lo consulte, a buscar
más allá de las palabras, a que desde su campo de acción busque sus
potencialidades para ponerlas al servicio de la sociedad ofreciendo un aporte
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1.1  DESCRIPCION DEL PROBLEMA
En el momento de realizar el empalme con los pioneros de este proyecto se
concluyó que existen dificultades en los niños para comunicarse y
expresarse, lo que se hace evidente en la poca y casi nula participación en
las distintas actividades escolares; la inseguridad en algunas de las
intervenciones se hace patente en las respuestas cortas y sin sentido que
usualmente dan.  Otro aporte que se tuvo en cuenta para ir dilucidando el
problema fue la observación de un trabajo de campo consistente en la
lectura visual de una secuencia de historietas, donde los niños de manera
oral debían crear un texto, actividad que presentó una dificultad superior a la
esperada.  A partir de estos síntomas, surge para la orientadora el
interrogante ¿No se trata, pues, de hacer un curso sobre la expresión, sino
de cómo llevar a los niños a situaciones propias de la cotidianidad para que
se expresen y/o se comuniquen?  Está incógnita motivó a exigir un cambio
sustancial en la programación y marcha en el hacer educativo.  La
orientadora tiene que ser aquella persona capaz de escuchar y a la vez
facilitar, a los miembros del grupo, la comunicación y la expresión
permitiendo con esto ir alcanzando la madurez no sólo en el pensamiento
sino también en los sentimientos.  Crear ambientes cálidos, en los cuales se
propicie la seguridad y se vea crecer poco a poco la libertad de expresión de
los niños es parte fundamental del trabajo del educador en la escuela, ya
que en ella se debe crear un clima tal que le permita a cada uno de los niños
expresar sus propias reacciones, ya sean personales o grupales.
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1.2  PLANTEAMIENTO
¿Cómo lograr que las estrategias creativas sean mediadoras en el desarrollo
de la comunicación y la expresión en los niños de segundo grado de
Jardines de los Andes?.
2.  ANTECEDENTES
2.1.  ANTECEDENTES EMPIRICOS
El proyecto "El trabajo social como punto de partida para fomentar la
expresión de afectividad a través del arte de comunicarnos, en los niños de
cuatro a doce años de Jardines de los Andes" realizado, durante el segundo
período académico de 1998, por los estudiantes de noveno semestre de la
carrera de Lenguas Modernas de la Universidad de la Salle, con los hijos de
los trabajadores del cultivo "Jardines de los Andes", fue una actividad
académica autorizada por la Universidad, mediante un convenio suscrito con
el Fondo de Empleados del cultivo, con el propósito de afianzar las
habilidades comunicativas.  Esta actividad se inició el 18 de julio de 1998 y
se extendió hasta  el 12 de diciembre del mismo año, allí se concluye que
hay una necesidad urgente de facilitar el desarrollo de las habilidades
comunicativas y afectivas del niño partiendo de estrategias libres que
fomenten este proceso.
La recomendación de los pioneros del proyecto, y contando con las
observaciones previas, durante las diferentes sesiones de empalme,  se hizo
evidente  la problemática del grupo  de segundo grado cuya perspectiva en
expresión y comunicación eran limitadas, dada por las reformas
estructurales que el sistema educativo ha mantenido latente  aún en la
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actualidad, por eso fue indispensable llevar a la praxis estrategias que
aportaran en la comunicación pedagógica ofreciendo herramientas que
harán posible su desempeño.
Las directivas del Cultivo Jardines de los Andes apoyaron este proyecto
ofreciendo las instalaciones, las cuales se adecuaron en aulas de clase, el
suministro  del desayuno, algunos útiles escolares, además delimito el
espacio para los niños con el propósito de protegerlos y evitarles
accidentes;.
Se hizo necesario  tener en cuenta el grupo familiar de cada niño, el nivel
educacional de los padres,  quienes pertenecen a una clase baja y por lo
tanto tienen poca o  ninguna educación que en algunas oportunidades dan
aportes favorables o desfavorables a sus hijos, lo cual  define un desarrollo
en la vida de los mismos.
De otra parte fue necesario hacer una observación directa que diera una
visión más amplia y clara del proyecto con el objeto de plantear  estrategias
basadas en las necesidades de la comunidad  que igualmente se
convirtieran en estrategias pedagógicas consecuentes y viables para
desarrollarlas, aplicarlas  a otras poblaciones.
2.2  ANTECEDENTES BIBLIOGRAFICOS
El análisis de la problemática se inició con la lectura del informe final
presentado por el primer grupo de educadores investigadores, este fue el
punto de partida  para establecer el diagnóstico y dificultades.
Cito algunos aportes de autores que han tocado el tema o teoría de la
comunicación y la expresión, lo que posibilitó hacer un trabajo más preciso.
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De otra parte el  tema de la comunicación y la expresión ha ocupado a
autores como Carl  Rogers1, quien ve al profesor como un facilitador  del
aprendizaje, siendo él responsable de propiciar espacios que lo hagan
realidad, el maestro no es dueño de la verdad pero esta comprometido a
ayudar al otro  a realizar sus talentos.  También se tomó en cuenta  la
posición que tiene el autor de ver al niño como un ser en devenir que tiene
posibilidades  de llegar a ser en otras palabras no se debe encasillar; se
debe reconocer como un ser  no determinado o sea que  no esta hecho; no
es diagnosticable o sea que no es posible descalificarlo o aprobarlo como
persona apta o no apta para determinada actividad; pues sus capacidades
siempre están latentes.
Reafirmando lo dicho por Carl Rogers los profesores están para ayudar al
otro a realizar sus potencialidades generando un ambiente de comunicación
que permita escucharlo y potenciarlo.
Ll Carreras,  en el libro COMO EDUCAR EN VALORES justifica la necesidad
de una educación en valores, considera al niño dentro de la sociedad en la
cual aparece  el ámbito de los valores cívicos y la posibilidad de promover
una educación de la conciencia colectiva, respeto a los principios
constitucionales, para los hábitos democráticos y  a la convivencia pacífica.
En últimas define los valores como una guía para hacer o dejar de hacer
una cosa en determinado momento, dicho de otra forma los valores son
creencias prescriptivas o si se prefiere principios normativos y duraderos que
sugieren que una conducta es personal y socialmente aprobada.
                                           
1 Profesor y psicólogo francés, autor del Desarrollo de la persona y La Libertad para aprender.
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La práctica pedagógica se llevó a cabo teniendo en cuenta  la conciencia, el
juicio y el razonamiento moral de cada uno de los participantes a fin de
contribuir en la construcción de un conjunto de valores o modelo ético.
Además permitió confirmar que hubo una formación en valores dentro de las
actividades, resaltando que todos los individuos tienen compromiso con
determinados principios éticos que sirvan para evaluar las propias acciones
y las de los demás.  Están presentes en la vida cotidiana, se  manifiestan
mediante opiniones expresadas oralmente o por escrito que suelen dar
lugar a normas sociales.
Según la Alcaldía de Bogotá y el Plan Sectorial de Educación2  la
participación de todos con igualdad de condiciones y derechos hace que la
educación utilice herramientas  para asimilar aprendizajes como aprender a
ser, aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir.  La
verdadera educación es aquella que da una mejor calidad de vida.  La
orientadora trabaja por una formación en valores con el fin de mejorar la
convivencia, la aceptación, el respeto por los demás, el futuro de las nuevas
generaciones dependen de  lo que se haga hoy:  fijar normas internas de
convivencia que  permitirán vivir en armonía porque se viven y comparten
con toda la comunidad.
Otro antecedente bibliográfico es el de Margarita A. de Sánchez en su
documento el DESARROLLO DE HABILIDADES DEL PENSAMIENTO: LA
CREATIVIDAD,  dice: "El hombre se comunica dando significado a todos sus
actos que lo definen como tal, es decir, el hombre es un ser singular, social,
cultural y trascendente.  Estas características definitorias del ser se
fundamentan en la capacidad de interacción que cada uno tiene
                                           
2 PEÑALOSA LONDOÑO, Enrique. Plan Sectorial de Educación. 1998-200. <Uribe Sáenz Asociados.
Documentos de Trabajo No. 1. 1998. Pág. 36.
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permitiéndole con esto encontrarse consigo mismo y con los demás.
Siempre nos comunicamos con un propósito, así éste parezca ser
intrascendente".  Con la anterior afirmación  se hace evidente la necesidad
de la comunicación  para definirnos como seres en constante interacción.  A
partir d e este concepto de creatividad se diseñaron y planearon las
estrategias.
Mary Hohmann y David Weikart en su obra LA EDUCACIÓN PARA LOS
NIÑOS PEQUEÑOS EN ACCIÓN es un apoyo en la labor pedagógica pues
penetran en el aprendizaje activo, dado que es un proceso social e
interactivo, es esencial la creación de un ambiente de apoyo interpersonal.
En un escenario de aprendizaje activo, los niños gozan de plena libertad
para manipular materiales, hacer elecciones, planes, tomar decisiones,
hablar y reflexionar acerca de lo que están haciendo, y aceptar el apoyo de
los adultos y compañeros cuando lo necesiten.
Por último el  Profesor Victor Manuel Niño Rojas en su libro "Los procesos
de la Comunicación y del Lenguaje" reconoce la comunicación como una
necesidad antropológica que permite al niño en el caso de este trabajo
expresar sus emociones, sentimientos y visión de la vida a sus semejantes.
La comunicación es la clave para mantener los vínculos del "uno" con el
"otro".
Este trabajo se desarrolló dentro de los lineamientos de una investigación
educativa, la cual resulta novedosa por su singularidad, en la actualidad no
se encuentran referencias bibliográficas que se acoplen a las características
propias de este, sin embargo, nos valemos de documentos que aportan,
como referente teórico, sus contenidos.  Ejemplo de ello es el primer
documento elaborado por los estudiantes pioneros del presente proyecto.
Además, se quiere realizar una labor  educativa integral, documentada en
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los perfiles sociales de  temas como  la antropología, la sociología, la
filosofía, la psicología, y en fin todas las ciencias que tienen en esta
problemática, un objeto de estudio.
3.  JUSTIFICACION
3.1.  NECESIDAD DE REALIZACION
 El ambiente familiar en el que han crecido los niños de segundo grado, su
medio social, el vivir en las afueras de la ciudad o zonas periféricas,
espacios olvidados por el estado han creado un ambiente hostil y de
agresividad otro factor determinante es la  poca o ninguna educación de sus
padres quienes no conocen otro medio diferente a la fuerza para guiarlos,
orientarlos, dejando la violencia física y verbal.
Por qué  trabajar la variable de la comunicación y expresión con los niños de
segundo grado? Después de conocer la variedad  de problemas de los niños
de segundo grado, uno de ello la dificultad para expresar, comunicar sus
ideas o sentimientos de afecto en forma verbal o escrita, problema que se
manifestó en el  no responder a  simples preguntas como por ejemplo: cómo
te llamas?, Cuántos años tienes?.  Sabían la respuesta pero... la excesiva
timidez, la falta de vocabulario les impedía responder.  Sus actitudes como
bajar la cabeza,  entrelazar las manos mirando el suelo  confirmó que era
una necesidad urgente desarrollar en los niños  la competencia comunicativa
que les serviría de instrumento para la vida; evitar situaciones de vergüenza,
sufrimiento; los haría personas más seguras;  tendrían más fácil acceso  a
las demás personas  para expresar sus necesidades y sentimientos.  Estas
personas difícilmente fracasarán porque se valen de la comunicación para
llamar la atención y ser lideres.
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Para resolver las dificultades de expresión y comunicación se continuó con
el trabajo que antiguos compañeros  habían emprendido dentro del marco de
la filosofía lasallista, constituyéndose así, como un aporte  que  contribuyera,
facilitará el desarrollo del potencial comunicativo del niño; además que
afianzará  el acervo cultural de su  entorno.
3.2.   VENTAJAS
Tomando como referencia la experiencia de los niños  en los semestres
pasados este trabajo les permitió vivenciar una escuela diferente a la
tradicional, sin sentido, dando inicio a un trabajo innovador rescatando el
proceso lecto escritor y por ende  el proceso de la comunicación y expresión.
Este primer acercamiento fue una ventaja para dar continuidad  a un proceso
acorde a las necesidades de la población.
El encontrar una oportunidad para sus hijos animó, dio disposición a los
padres de familia para continuar en este proceso, la motivación que ellos
manifestaban la ponían a prueba en su trabajo, pues la empresa se estaba
preocupando por el bienestar y progreso de sus hijos.
Finalmente el conjunto de estrategias utilizadas permitió que el niño
adquiriera coraje para expresar lo que pensaba y  aceptará también lo que el
otro pensaba;  el proceso interactivo  es más rápido a nivel social y
educativo.  La comunicación  permitió un cambio de actitud hacia las
personas, incrementando  la seguridad, elevación del autoestima  que
permitirá  alcanzar metas.
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4.  OBJETIVOS
4.1.  OBJETIVO  GENERAL
Lograr que los niños  de segundo grado de educación básica primaria, del
cultivo "Jardines de los Andes" desarrollen sus actuales niveles de
comunicación y expresión, los cuales les sirvan tanto para interactuar con su
medio y expresar su cosmovisión del mundo, como también para manifestar
sus sentimientos, ideas y emociones.
4.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Facilitar al niño la integración a la sociedad, por medio de las diversas
formas de expresión, para que eleve su autoestima y además desarrolle
las diversas  habilidades comunicativas.
- Descubrir que el juego es un medio para desarrollar la estructura
axilógica del niño como también un facilitador en el proceso de
socialización.
5.  MARCO TEORICO
" He aquí una experiencia, que considero muy importante:
es para mí un enriquecimiento el abrir vías de
comunicación, que permitan a los otros hacerme parte de
sus sentimientos y de su universo, tal como ellos lo
perciben.  (...)  Como docente, he encontrado el mismo
enriquecimiento cada vez que he abierto un camino por el
cual los otros puedan compartir su persona conmigo.  Es
por eso por lo que intento, sin conseguirlo siempre, crear en
la clase un clima tal que los sentimientos puedan
expresarse y que las personas puedan no estar de acuerdo,
ya sea entre ellas, ya sea con el profesor".
C. ROGERS, Docente - Investigador
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5.1  BASES TEORICAS
Para la elaboración del Marco Teórico la autora tuvo en cuenta como primer
apoyo las aserciones de Jean Piaget en cuanto al Desarrollo del Lenguaje y
la Inteligencia, en su obra Seis estudios de psicología, en  el capítulo titulado
"El desarrollo de la infancia de los niños de siete a doce años".
Es indiscutible que las investigaciones piagetianas ocupan uno de los
lugares más relevantes de la psicología del siglo XX, por sus aportes en el
desarrollo del lenguaje e inteligencia en el ser humano desde el nivel mas
inferior del saber hasta  un saber mas alto.  Quizás una de las contribuciones
es su hipótesis "La posibilidad de construir, a través del niño, la historia del
pensamiento  humano desde su aparición en el hombre primitivo".  Estos
aportes en los aspectos psicológicos, cognitivos, sociales e individuales
sirvieron como parámetros para llevar a cabo el análisis  general e individual
de la población  y saber así que tener en cuenta  para detectar las falencias
o por el contrario el desarrollo en estos aspectos, lo que no implica que cada
uno de ellos  se acopló a estas medidas.
5.1.1  La infancia de los siete a los doce años
Los estudios de Jean Piaget3 se tomaron como referencia porque la
población con la cual se trabajó tenían edades que oscilaban entre los siete
y los diez años y además el autor toca el tema de la comunicación y sostiene
que:  "De los siete a los diez años es el principio de la escolaridad del niño
marcando un  hito decisivo en el desarrollo mental.  En cada uno de los
aspectos tan complejos  de la vida psíquica, ya se trate de la inteligencia o
de la vida afectiva, de las relaciones sociales o de actividad propiamente
                                           
3 PIAGET, Jean. Seis estudios de psicología. Editorial Planeta -Agostini.3ra. Edición 1995.Pág.61
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individual, asistimos a la aparición de formas de organización nuevas, que
rematan las construcciones esbozadas en el curso del período y les asegura
un equilibrio más estable, al mismo tiempo inaugura una serie
ininterrumpidas de construcciones nuevas".  Esta época es de concentración
individual, cuando el niño trabaja solo y colaboración afectiva cuando hay
vida común.  La teoría resultado de las estrategias utilizadas con la
población, no permitieron evidenciar tales afirmación, pues las limitaciones
en cuanto a la capacidad comunicativa de algunas muestras imposibilitaron
llevar a cabo la solidaridad, que según Piaget a primera vista es difícil decir
si es que el niño ha adquirido cierta capacidad de reflexión que le permite
coordinar sus acciones con los demás, o si es que existe un progreso de
socialización que refuerza el pensamiento  por interiorización.
5.1.2  Desarrollo del lenguaje
A partir de los siete años, según Jean Piaget, se observa ya en el lenguaje
desarrollo,  las discusiones se hacen posibles y están comportadas de
comprensión para los puntos de vista  del adversario, y también con lo que
suponen en cuanto a búsqueda de justificaciones o pruebas en apoyo de las
propias afirmaciones.  Las explicaciones entre niños se desarrollan en el
propio plano del pensamiento, y no sólo en el  de la acción material.  El
lenguaje egocéntrico desaparece casi por completo y los discursos
espontáneos del niño atestiguan por su misma estructura gramatical la
necesidad  de conexión entre las ideas y la justificación lógica".  Los
anteriores planteamientos no se aplicaron en los niños de segundo grado de
Jardines de los Andes pues el nivel de comunicación de la población de
estudio no era acorde a la edad, pues presentaban limitaciones de expresión
y comunicación, determinadas por las dificultades de los niños al hablar, al
expresar sus sentimientos.
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Los niños en su mayoría presentaban dificultades para realizar un discurso
espontaneo con estructura gramaticales que según Piaget el niño ya debe
realizarlo o lo que era aún más grave:  Se les dificultaba dar su nombre,
edad, nombres de sus padres o respuestas que  no requerían de armar una
estructura gramatical espontánea, eran conocimientos que ellos ya conocían
de antemano, pero no eran capaces de expresarlos por su gran timidez,
dificultades que según las teorías piagetianas ya deben haberse superado
(lo que se muestra en el capitulo de estrategias de trabajo y análisis de
resultados).
5.1.3.  Comportamiento colectivo
En cuanto al comportamiento colectivo se observó que la población en forma
general presentó un progreso notable en las actitudes sociales, por ejemplo
en los juegos tendían a fijar reglas, se controlaban unos a otros con el fin de
mantener la igualdad, el respeto por lo establecido. El término de ganar
adquirió un sentido colectivo, se trató de alcanzar el éxito en una
competición reglamentada, se evidenció el reconocimiento de la victoria de
un jugador con discusiones bien llevadas y concluyentes.  Según las
afirmaciones de Piaget a esta edad los niños en el juego adquieren un
sentido de colectividad, reconocen la victoria de un jugador.
5.1.4.  Comportamiento individual
En cuanto al comportamiento individual  los niños de segundo grado  se
mostraron reflexivos, pero tímidos dejando a un lado las conductas
impulsivas de la pequeña infancia, el niño a partir de los siete años dice
Piaget  piensa antes de actuar y comienza a conquistar esa difícil conducta
de reflexión, discute consigo mismo, es una conducta social de discusión
pero interiorizada.  Otro comportamiento individual que se hace evidente en
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esta etapa es  poner a prueba la lógica  que permite la coordinación de los
puntos de vista entre sí, de los puntos de vista de sus compañeros y también
de los que corresponden  a percepciones o intuiciones sucesivas del mismo
individuo, comportamiento que no se  pudo realizar a cabalidad por la gran
dificultad que presentaban los niños para comunicarse.
5.1.5.  La afectividad
Por lo que respecta a la afectividad en este capítulo el autor sostiene que
surgen nuevos sentimientos morales que se derivan del respeto unilateral
del niño pequeño hacia sus padres o hacia el adulto, este respeto comporta
la formación de una moral de obediencia o de heteronomía.  La cooperación
entre niños y las formas de vida social consiste esencialmente en un respeto
mutuo.  Hay respeto mutuo cuando se atribuyen recíprocamente  un valor
personal equivalente y no se limitan a valorar tal o cuál de sus acciones
particulares.  El respeto mutuo conduce a nuevas formas de sentimiento
moral, distinta a la obediencia exterior inicial, puede citarse  las
transformaciones relativas al sentimiento de la regla que une a los niños
entre sí tanto las que une al niño con el adulto, o sea se engendra una moral
de cooperación y de autonomía personal, este nuevo sistema de valores
representa en el terreno afectivo lo que la lógica para la inteligencia.
En el período de los siete a los doce años los niños tienen establecido un
vínculo  de amor con sus padres o personas que les rodean, necesitan un
intercambio a través del lenguaje, y el juego, el niño hace las cosas por sí
mismo para alcanzar un grado de autoreconocimiento que le dará
independencia.  Los niños expresaron sus emociones y sentimientos con
prohibiciones por su timidez, lo que invitó a la orientadora  a un diálogo con
las familias para que estimularán este tópico creando, así, niños sanos y
felices pues es obligación de los padres y los orientadores velar por la
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felicidad y evitar golpear, asustar, descalificar o engañar  a los niños.  Un
ambiente de irritación, violencia genera inestabilidad y perjudica el desarrollo
socioafectivo del niño.
El desarrollo afectivo del niño se entiende desligado  de lo  social, por eso se
ha preferido denominarlo socioafectivo para hacer énfasis en el hecho de
que la interacción social está determinando la vida psíquica desde antes de
su nacimiento influenciada por las relaciones entre sus padres.
Entonces el desarrollo socioafectivo sufre cambios y se entiende como la
capacidad que adquiere un niño para atender  sus necesidades personales
sin perder la capacidad de identificación  con las necesidades de otros.  Esto
se hace posible  dentro de un marco social maduro o sea que posibilita a las
familias proveer lo necesario  para que el niño este sano física y
psíquicamente, también depende de la madre  o persona que cuida al niño,
el que este logre independencia debe progresivamente irse apartando de él.
Finalmente  la importancia de la afectividad  transciende en toda la vida de la
persona  pues la necesidad de mantener relaciones socioafectivas  cálidas
no se agota en la niñez sino que permanece toda la vida.
5.1.6.  El  constructivismo
Este trabajo se apoyo en un marco constructivista pues el niño fue gestor de
su aprendizaje o sea que se hizo activo  teniendo en cuenta su constructo,
siempre y cuando favoreciera su desarrollo personal y posibilitará
desarrollarse en un ámbito social en forma armoniosa, guiado por los
proyectos en el aula de clase. Este enfoque constructivista  como el de  Carl
Rogers guió a la orientadora para que  el niño aprenda haciendo, dialogando
e interactuando entre sí, lo que permitió asumir el rol de mediador y
facilitador de los procesos de aprendizaje.  Los niños aprenden cuando se
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tienen en cuenta sus deseos, necesidades presentes y la presentación de
futuros logros permitiendo  reconocer la importancia  de trabajar con los
niños a partir de sus saberes  y la inmensa posibilidad de interactuar en todo
acto comunicativo.
Los planteamientos se evidenciaron en el trabajo en forma paulatina, regular
y continua de cada una de las habilidades, estimuló la reflexión en relación
con sus limitaciones y potencialidades, el hacer de cada sesión un espacio
para que el niño traiga la vida cotidiana a la clase y llevar la clase a la vida
cotidiana hicieron  que ellos aprendieran sin descuidar sus competencias.
En la anterior concepción el niño y el orientador  descubren diversas formas
para aproximarse al conocimiento  y construir competencias necesarias para
lo que se encuentra realizando.  Permite plantear sus actividades y
considera la investigación del entorno como vía óptima  para la construcción
del conocimiento, es un trampolín para aprender haciendo.
Las posiciones constructivistas dejaron la enseñanza que el conocimiento
humano no es simplemente una copia  de la realidad, ni tampoco un fruto de
disposiciones internas del individuo, determinadas biológicamente, sino que
es producto de la interacción de ambos factores.  En esta interacción se
produce la construcción del conocimiento por parte del sujeto.
5.1.7.  La Pedagogía por  Proyectos
Los proyectos en el aula de clase se hicieron palpables en la realización de
las actividades diseñadas con el propósito de resolver y desarrollar de
manera específica la oralidad y expresión, lo que no implicó el
desconocimiento de otros problemas que también eran necesarios resolver
para su vida futura, pero se acordó que el  poco tiempo que se tenía se
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utilizaría para compartir con los niños y desarrollar habilidades
comunicativas.
Los proyectos de aula surgieron a partir de la Pedagogía por Proyectos
como una necesidad de dar sentido a todo lo que se hiciera en el  aula de
clase, para encontrar sentido a todo ello   fue urgente reconocer la realidad
del entorno y las verdaderas necesidades, pero estas respuestas no estaban
en manos del orientador o niño, no,  fue tarea de ambos, porque  según la
pedagogía por proyectos los aprendizajes dependen del dominio que tienen
los niños sobre sus actividades, lo que  éstas significan para ellos;  para que
sean significativas deben estar en su contexto en su realidad.
Los planes de aula para el desarrollo del proyecto  fueron una gran
herramienta para llevar una secuencia  de trabajo en forma organizada y en
los cuales se reconoció, se plasmó las necesidades del grupo para  trabajar
a partir de ellas; además permitió proyectar en el tiempo, el espacio y los
recursos, planificando las acciones con sus aprendizajes.  El elaborar un
proyecto de aula de clase en el transcurso de las actividades permitió a cada
niño participar en su propio aprendizaje, lo llevó a hacerse cargo de la
organización colectiva porque ejerció al mismo tiempo que expresó, escogió,
vivió, asumió los conflictos, compartió las responsabilidades, aprendió a
escuchar a los otros haciéndolos  personas autónomas.  Las clases fueron
cooperativas y tuvieron total significación pues eran experiencias reales,
además se creó un clima afectivo en donde se encontró valoración, apoyo y
entusiasmo constante. (Lo que se evidencia en los planes de trabajo de cada
actividad).
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5.1.8.  Las competencias comunicativas
La competencia comunicativa  es el conocimiento práctico  e intuitivo de un
código, él permite al niño construir mensajes, gracias a la capacidad para
crear símbolos y signos y emplearlos para representar la realidad,
representar los niveles significativos y comunicarse.  En resumen la
competencia comunicativa es saber comunicarse, mirado así, el fenómeno
de comunicación y lenguaje se plantea como algo esencialmente
antropológico, que puede tocar con el nivel  teórico y con el práctico en la
vida de las personas  en el seno de la sociedad.
En todo grupo humano  la comunicación se constituye en un vinculo de
cohesión entre sus miembros y en instrumento de desarrollo y de
subsistencia de la misma sociedad.  Dentro de ésta, el lenguaje-
manifestado en las lenguas naturales- se nos ofrece  no solo como excelente
medio de comunicación, sino también como herramienta poderosa que
adquiere  el hombre para conocer y aprehender la realidad por la
representación simbólica, canalizar la expresión de sus necesidades, afectos
y experiencias, establecer relaciones socio-culturales y producir
creativamente en el campo científico , tecnológico y artístico.
Las anteriores aserciones permitieron dar relevancia a la comunicación y la
necesidad urgente de desarrollar en los niños de segundo grado las









5.1.9.  Teoría General de procesos y sistemas (TPGS)
 
Otro aporte significativo  fueron los planteamientos de Carlos Eduardo Vasco
U.4 Con su Teoría General de Procesos y Sistemas (TPGS) y se viasualiza
en el transcurso del trabajo porque se utilizó como una herramienta
conceptual, permanente  nada mecanicista  para trabajar el desarrollo de la
habilidad comunicativa.  Aquí el autor sugiere la importancia del diálogo que
se hizo evidente cuando se ofrecía a los niños la confianza para que
compartieran, se comunicaran y se humanizaran a partir del lenguaje
hablado que es exclusivo en el ser humano.  Para ello fue necesario   la
lectura de la TPGS lo que permitió al orientador reafirmar la importancia y el
deseo de enriquecer la manera de cómo enseñar a los niños nuestra
especialidad.
La propuesta es la de la construcción del conocimiento trabajando  a partir
de proyectos"... Carlos Vasco  interpreta el proyecto como un propósito para
elaborar, construir y se origina en  una necesidad  en el contexto escolar, el
orientador y el niño pueden proponer proyectos.  Cuando el orientador toma
la iniciativa debe proponer diversos campos en los cuales el niño puede
ubicar un problema o identificar una necesidad, aquí el papel del orientador
es el de incitar no el de dar instrucciones, una vez iniciado el proyecto el
orientador asesora, orienta y acompaña, pero no soluciona los problemas
que se le presentan al niño.
El trabajo sugerido por  Carlos Vasco hace que el niño acceda a la realidad
del conocimiento, de la realidad de su propio papel frente a ello.  Además
                                           
4 Licenciado en Filosofía y Letras, Máster en Física y Ph.  D. En Matemáticas y Asesor  del Ministerio
de Educación Nacional para la renovación curricular.
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permite que los saberes no se vean como impuestos, sino como propios y
vitales.  Se desarrolla un trabajo con sentido en el que el niño hace para
apropiarse del mundo, del saber; es el que le permite ampliar sus horizontes;
es el que le permite construir su autonomía y ganar confianza en si mismo y
en sus propias posibilidades.  Esta forma de trabajo  abre el espacio para
que el niño asuma la palabra.  La evaluación empieza a verse de una
manera diferente y adquiere otro sentido, porque se generan procesos de
autoevaluación y no se mira el trabajo para señalar, ridiculizar o subvalorar,
sino para reconocer y reconocerse en  el trabajo.  Lo que resulta de trabajar
a partir de proyectos son mas personas  autónomas, respetuosas, deseosas
de seguir participando, para crear una mujer y un hombre nuevo para la
sociedad que todos soñamos.
Los anteriores planteamientos de Carlos Vasco permitieron confirmar que se
hace necesario que la escuela sea un espacio donde sea posible la
autoformación.  Crear espacios que permitan ver la realidad ayudan al niño
desde muy temprana edad  a desarrollar las habilidades comunicativas, este
trabajo se puede llevar a cabo con un proyecto para elaborar y construir
desde la realidad lo que con seguridad será significativo por lo mismo real.
 
5.1.10.  La Enseñanza Problémica
Otro planteamiento teórico que sustentó el desarrollo del proyecto fue la
Enseñanza Problémica, de Carlos Medina Gallego 5 como una alternativa
pedagógica  que va más allá de cualquier esquema rígido, es más bien un
conjunto de posibilidades que se abren para introducir una nueva práctica
                                           
5 Licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios en Postgrado
en Historia de la misma universidad.  1980-1990.
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pedagógica, con la cual se abre el camino de una nueva institución, de un
nuevo modo de ser maestro y de unas nuevas relaciones con el saber.
El autor propone una escuela libertaria, democrática, lúdica, humanista,
mágica y sabia, sino poner en práctica en el laboratorio de la vida de una
institución escolar, el encanto pedagógico y la alquimia necesaria para
transformar la mediocridad y la apatía en un encanto de esperanza y fe en la
juventud.
A través de la Educación Problémica Medina Gallego pretende que la
educación garantice los  procesos de aprendizaje y que estos tengan sentido
para el individuo en su contexto; es  acceder al conocimiento de una forma
significativa  y cada vez mas compleja pero a la vez mas integral, rompiendo
las viejas prácticas de enseñanza  cargadas de contenidos carentes de
sentido, lo que convierte  a la educación en una insoportable carga de
rutinas de aprendizaje descontextualizado que genera resistencia, apatía y
prácticas de autonegación.  La verdadera formación consiste en
potencializar en el niño la capacidad para aprender por si mismo y para ello
es necesario construirle un ambiente educativo que se lo posibilite y le
permita encontrar sus propias disciplinas y sus propias técnicas de estudio.
Para la Educación Problémica el juego y la lúdica en la educación son
mediadores de las situaciones funcionales, es muy fácil imaginar todos los
juegos individuales o de grupo que se pueden realizar con los niños por
ejemplo, el intercambio de consignas, el armar rompecabezas, jugar al
corazón de la piña, el lobo está, pato-ganso, el puente esta quebrado, el reloj
de Jerusalén y los encostalados.  Los anteriores recursos  permitieron
interiorizar y desarrollar constantemente y de forma natural estructuras
axiológicas las que más tarde les permitirán una mejor socialización.
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Carlos Medina Gallego6 dice:  "el juego tiene dos elementos que lo hacen
consistente: el primero, determina el juego como un conjunto de actividades
en las que se involucra el organismo y el segundo, definir como elemento
fundamental del juego la búsqueda de gratificación y placer".
Para la orientadora el juego tuvo sentido, fue significativo en la medida en
que motivó el entusiasmo de los niños y lo convocó a la realización de
actividades en las que no sólo estaba de por medio su organismo, sino,
fundamentalmente su capacidad intelectual para  encontrar a través de él
gratificación.  El placer dice Carlos Medina Gallego es esencialmente un
estado emocional que requiere que el pensamiento del niño lo reconozca y
lo disfrute.  Lo que expresa en el juego son las emociones y estas surgen  de
los logros alcanzados mediante las actividades realizadas.
El juego se hizo  significativo en el desarrollo de este proyecto gracias a su
potencial lúdico, entendido como el conjunto de actividades que en medio
del juego permitieron al niño  construir conocimiento desde una perspectiva
placentera.  Una atmósfera lúdica o sea el niño  se encontró con el
conocimiento en  forma placentera,  el acto del aprendizaje estuvo mediado
por el gusto, el deseo y la satisfacción que produce el saberse sabedor.
Carlos Medina Gallego muestra su preocupación por el uso que se viene
haciendo del concepto de lo lúdico, está mucho más allá del juego por el
juego e incluso de los resultados que el juego tiene en la formación del
individuo de manera residual.
La lúdica fue para la orientadora el conjunto de actividades dirigidas a crear
unas condiciones de aprendizaje mediadas por experiencias gratificantes y
                                           
6 Medina Gallego, Carlos. La enseñanza problémica, Rodríguez quito  editores,  Santa Fe de Bogotá,
1997, p,215.
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placenteras, a través de propuestas metodológicas y didácticas no
convencionales en las que se aprende a aprender, se aprende a pensar, se
aprende a hacer, se aprende a ser, se aprende a convivir y se aprende a
enternecer.
La Lúdica convocó a la risa y a la alegría, la capacidad de encontrar en las
equivocaciones profundas enseñanzas, para trabajar con optimismo y
desarrollar al máximo el universo de nuestras fantasías e imaginarios
mágicos.  La lúdica nos hace comprensivos, amables, solidarios, generosos
y nobles.  A través del pensamiento lúdico madura nuestra inteligencia y se
hace profunda nuestra sociabilidad.
En este sentido, lo lúdico tiene que ver con los juegos de la comunicación, la
sociabilidad, la afectividad, la motricidad, la identidad, la autonomía, la
libertad, la creatividad, a través de los cuales germina y se potencializa el
pensamiento mágico que con el tiempo dará origen al pensamiento
comunicativo, social, matemático, filosófico, ético, estético, ambiental,
político, concreto y complejo.
La lúdica es mucho más que rondas, juegos y cantos, es una propuesta de
trabajo pedagógico que coloca al centro de sus acciones la formación del
pensamiento complejo del niño en una atmósfera cargada de ingenio,
imaginación y respeto, dirigida a garantizar el éxito de los procesos
educativos y a proporcionarle un espacio para su propia gratificación.
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5.1.11.  La comunicación
Victor Manuel Niño7  dice:  No hay que olvidar que la comunicación es en
esencia el ejercicio de la naturaleza social del hombre y que, como tal, en
ella reposa la facultad semiótica, que es en última instancia la llamada a
permitirle representar y manejar la realidad, en una forma esencialmente
compartida.  Los procesos de la comunicación, por lo tanto, realizados
primaria y fundamentalmente mediante el lenguaje, aunque en rigor no el
único, son una necesidad vital.  Ellos son indispensables para sentir, pensar,
actuar, vivir, en fin, para alcanzar el desarrollo personal y social del individuo
como también, para lograr la subsistencia de la especie humana.
En forma más estricta, la comunicación hace referencia al proceso mediante
el cual dos personas, como mínimo, comparten una misma información,
transmitida y recibida a través de un mensaje.  La palabra viene del latín
“communis”, “común”, que significa comunicar, hacer común, es decir, crear
comunidad, comulgar en algo.  Por tanto, la comunicación es un proceso de
puesta en común o de sincronización entre dos o más personas
consideradas en toda su plenitud dimensional, es hacer una "común unión" o
establecer vínculos para compartir con los otros, conocimientos,
experiencias, afectos o actitudes, es decir, se interactúa con los demás.  En
fin, comunicar es hacer partícipes a los demás de nuestros pensamientos,
ideas, deseos, sentimientos y  emociones.  Comunicar es abrir las antenas
de nuestra conciencia a otra persona para que ésta conozca nuestras
intenciones y lo que encierra la personalidad.  Concebida así, la
comunicación  humana trasciende la pura emisión de información: es mucho
más, es la base de nuestra convivencia.
                                           
7 NIÑO, Victor M. Los Procesos de Comunicación y del Lenguaje. Ediciones Ecoe. 1989. Pág. 83.
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5.1.12  Cómo educar en valores
El apoyo bibliográfico de Cómo educar en valores, teniendo en cuenta
algunas aserciones de Fernando Savater  en su libro "Etica para Amador"
sugiere que los aprendizajes en valores son promovidos, exclusivamente a
través de las prácticas  propias de la vida cotidiana observables en la
comunidad educativa por medio de diversas áreas curriculares con la
contribución decidida y compartida por el  equipo docente.  La Educación en
valores sugiere el empleo de un conjunto de estrategias didácticas muy
específicas.  Utilizar los juegos de simulación debates, las mesas redondas,
comentarios de películas, de noticias de actualidad recogidas de la prensa o
el análisis de un hecho acaecido en el propio centro son, entre otras,
alternativas apropiadas que contrastan a menudo con las  estrategias
didácticas oportunas para otros contenidos y aprendizajes.
En un escenario de aprendizaje activo, los niños gozan de plena libertad
para manipular materiales, hacer elecciones, planes, tomar decisiones,
hablar y reflexionar acerca de lo que están haciendo, y aceptar el apoyo de
los adultos y compañeros cuando lo necesiten.  En los niños que participan
en estos tipos de experiencias de aprendizaje activo, es notoria la habilidad
que desarrollan para pensar y razonar, y también su capacidad para
entenderse a sí mismos y relacionarse bien con los demás.
Uno de los principales aportes de la obra Cómo educar en valores fue
aclarar la importancia del adulto para el aprendizaje  activo.  Esto se logra
con la definición de los componentes básicos  de las relaciones humanas, el
examen de climas interpersonales  contrastantes y sus efectos en los niños,
y con un enfoque en los elementos del apoyo de los adultos que contribuyen
a un ambiente  que favorece el aprendizaje  activo.  Los elementos del
apoyo de los adultos son:  Compartir el control, enfocarse en las fortalezas
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de los niños, la formación de las relaciones auténticas,  el apoyo al juego de
los niños y la adopción de un método para solucionar los conflictos sociales.
5.1.13  El trabajo social
El trabajo social como otra finalidad del proyecto realizado en Madrid
Cundinamarca, permitió a la orientadora adquirir un conocimiento real  de la
situación de la población, por medio del trabajo de campo, las vivencias
hicieron posible  crear una teoría a partir de la realidad  como dice M. Payne
(1991):  “La teoría del trabajo social puede ser comprendida como una parte
de la construcción social de la actividad del trabajo social, siendo esta misma
actividad la que ayuda a construir la teoría.  Al contrario de lo que ocurre en
otras disciplinas, el cuerpo de conocimientos teóricos no sale ni de las
academias ni de las universidades, sino de la práctica, es decir, de los
episodios vitales en los que se ven envueltas las trabajadoras sociales en el
trabajo de campo.  Su principal argumento es que el trabajo social es una
actividad construida comunitariamente, es complejo, varía según las
diferentes culturas, es parte de un conjunto teórico y es una profesión”.
Las anteriores afirmaciones ayudaron al desarrollo de la variable
"Estrategias Creativas Como Mediadoras en el Desarrollo de la
Comunicación y la Expresión", se centra en la aplicación de estrategias que
han sido ideadas pensando en todos y cada uno de los niños, para que les
facilite el aprendizaje y les desarrolle las habilidades comunicativas.
Además  estas actividades fueron medios que se pusieron  a disposición de
la comunidad para uso y beneficio colectivo.
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5.2.  DEFINICION DE TERMINOS BASICOS
 
ACTO DE COMUNICACIÓN:  Mínima acción de intercambio de información
(o de afectividad o de interacciones) en que se implica un emisor y un
receptor, quienes intercambian  contenidos, tanto a nivel cognitivo, como
afectivo y sociocultural, a través  de un código específico y en un contexto
particular.
ADIVINANZA:  Forma de expresión que permite desarrollar la imaginación
consistente en dar un enigma con el  propósito de acertarlo no sin antes
escuchar  posibles alternativas.
AFRONTAR:  Hacer frente, coraje para expresar lo que uno piensa
aceptando también  que el otro exprese lo suyo.  Al contrario de un conflicto
entre personas, afrontar no lleva consigo necesariamente la agresividad y sí
es necesario para progresar.
BAILAR: Expresión artística  que permite a través de movimientos
corporales en cadencia expresar estados de ánimo.
CANTO: Forma de expresión que permite a través de la voz emitir sonidos
que expresan sentimientos de afecto o visión del mundo.
CONOCIMIENTO:  Proceso mental de aprehensión de la realidad (objeto de
conocimiento) por parte del ser humano (sujeto del conocimiento), lo que es
posible por medio del lenguaje.  Surge como una conceptualización.
CONTEXTO:   Elementos gramaticales y semánticos que le siguen o
anteceden a un enunciado y con los que guarda una relación de coherencia
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lineal dentro del discurso.  2 Extraverbal:  aspectos pragmáticos del
discurso, circunstancias que rodean al acto del habla, tales como emisor,
receptor, tiempo, lugar, etc.  Las que permiten la coherencia extensional o
referencial.
COMUNICACIÓN:  Transmisión de una información  de un emisor a un
receptor. 2.  Proceso de emisión y recepción Si la comunicación se reduce  a
menudo a  un simple cambio de información entre emisor y receptor, en
grupos sabemos  que la comunicación propiamente humana  tiene en cuenta
el nivel afectivo de las personas:  Es una comunicación de personas.  La
comunicación con el otro supone la comunicación consigo  mismo, es fuente
de placer y de enriquecimiento mutuo.  Encuentra su plenitud en la relación
creadora.
CONTAR UN SUEÑO:  Relatar escenas o sucesos que alguien se presenta
mientras duerme, puede abrir pistas de interpretación,  pero la interpretación
misma le toca al interesado,  pues sólo  él debe asumir la significación de
sus sueños.
CREATIVIDAD:  Es una disposición que impulsa e invita a inventar descubrir
o crear. Otra acepción que implica dos momentos en su definición:  2)
Proceso intelectual que tiene como resultado la producción de nuevas ideas;
3)  Actitud que se caracteriza por la apertura, la originalidad, el espíritu de
adaptación y la  preocupación por  realizaciones concretas.  El alumno
creativo es, pues,  capaz de cuestionar su personalidad, de abandonar
ciertos tipos de comportamiento para adoptar otros.  En este sentido y bajo
este ángulo del desarrollo personal en el que hablamos de personalidad.
CUENTO:  Forma de expresión que permite narrar hechos reales o
imaginarios y pueden nacer en cualquier momento, por cualquier motivo;
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además, son fuente de numerosas actividades:  Representar, ilustrar,
dibujar, lo que realmente interesa es que a través del cuento el niño se vaya
construyendo y asimilando las conductas que representan sus personajes y
vaya descubriendo que, que cuando respeta unas normas y unos valores
hay siempre un final feliz.  Todas las actividades son útiles para trabajar los
cuentos, únicamente se debe tener presente la edad de los niños.  No se ha
de olvidar el desarrollo que representa dentro de su imaginación, fantasía y
creatividad.
DEFENSAS:   Reacciones inconscientes por medio de las cuales un alumno
inseguro se protege contra toda intromisión  en su intimidad que él juzgue
indiscreta.  Son expresiones de una resistencia al cambio que merece a
veces ser respetada y a veces profundizar.  Así, para defenderse, un
participante no ve lo que no quiere ver se justifica en lugar de recibir un
feedback,  adopta una reacción infantil, se  refugia en una ensoñación o
pone en cerco y desplaza a otra parte el problema, etc.
DESCRIPCIÓN SIMBOLICA:  Contar en forma detallada  un objeto o
persona. En el caso de este trabajo cada participante debe describir a un
compañero como si fuera un objeto animado o inanimado.  Después se
cambian los roles.  Puede hacerlo estando cara a cara ambos participantes o
delante del grupo.
DIALOGOS CLARIFICADORES:  Forma de expresión, coloquio,
conversación entre dos o más personas.  Como estrategia  se basan en una
serie de puntos  ante un tema o cuestión determinada, tiene como objetivo
hacer pensar y expresar a los alumnos y desencadenar la autoreflexión.
DINAMICA DE GRUPOS:   Técnica  inventada por Kurt Lewin, con el
propósito de facilitar la interacción grupal;  es la ciencia y el arte de la
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dirección y educación de grupos.  Para él las relaciones humanas están
siempre en evolución, la estabilidad de un grupo no es, pues, más que
aparente; de ahí la necesidad para el animador de ayudar de analizar la
manera con la que se percibe los miembros del grupo y con la que perciben
su situación para hacerles conscientes  de lo que  está pasando.
DRAMATIZACION:  Es una representación de situaciones; donde se reparte
los papeles o roles diferentes entre diversos alumnos, según las situaciones
o actitudes que mas interesen a la clase.
EJERCICIOS:   Actividades frecuentes corporales  o intelectuales que tienen
como objeto la adquisición, el desarrollo o conservación de una facultad o
aptitud. En la ejecución del trabajo  es una actividad  lo más frecuente de
carácter lúdico, individuales o grupales que permiten expresarse,
experimentar emociones y que den lugar a una evaluación o a los feedback.
En la medida que el grupo quiere alcanzar una calidad  de expresión o de
comunicación, entablar un proceso de   cambio los ejercicios ponen en juego
no solamente el registro intelectual, sino también el registro afectivo y no
solamente el lenguaje  sino  también el cuerpo.  Esta implicación debe
permitir así, vivir una experiencia cuyos efectos son verbalizados.  El
conocimiento de sí mismo y el proceso de cambio se encuentran facilitados
e impulsados por ello.
ESCUCHA:  Actitud doblemente activa, primeramente por la consideración
incondicional de lo que dice el otro.  Segundo por la comprensión no sólo
intelectual sino afectiva.  "Pienso que estar a la escucha de alguien es
navegar con él acomodando su vela a su viento... Ciertamente ¡eso no
puede suceder a quien cierra sus "escotillas"!  la escotilla, como todos
saben, es una abertura que permite acceder a lo profundo del navío".  Carl
Rogers ha creado el término de empatía para definir precisamente esta
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actitud especial hacia el otro.  Con la capacidad de ponerse en el lugar del
otro manteniendo el ser uno mismo, se trata de dejar de ser uno el centro de
sí mismo para una aceptación incondicional y una comprensión afectiva del
otro.  Pero al mismo tiempo excluye una implicación afectiva personal
propiamente dicha.   Difícil equilibrio de sensibilidad, lucidez y dominio de sí
mismo.   Su ejercicio queda facilitado por la reformulación.
ESTRATEGIA: Preparar  y dirigir un conjunto de acciones que permiten la
consecución de un objetivo propuesto, en este caso desarrollar la
Comunicación y la expresión por medio de estrategias creativas como son el
dibujo, la música, el teatro, el juego, las narraciones y otras  formas de
expresión.
EVALUACION:   Dar valor a un aprendizaje o estimación que trata de
determinar si un objetivo de expresión o de comunicación ha sido alcanzado.
La evaluación esta relacionada con los ejercicios que apuntan hacia
aprendizajes y las pruebas, pero no con el trabajo sobre uno mismo.  En la
práctica la distinción no es siempre tan evidente, tan difícil es no juzgar al
productor al juzgar el producto en un ejercicio de expresión, por ejemplo.
Pero inclusos en estos casos, el trabajo en grupo aprende ya a no clasificar
a los individuos.
EXPRESIÓN DE SENTIMIENTOS: Es una forma de expresión consistente
en compartir  sentimientos cara a cara con un compañero, o delante del
grupo, a propósito de in incidente acontecido durante la infancia y
considerado importante para el interesado, o del momento  más feliz de su
vida,  o del más penoso, o de su vida amorosa actual, o de sus
satisfacciones e insatisfacciones en el trabajo.
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EXPRESIONES-SEÑALES:  Recurso de la lengua (frases, palabras) que le
sirve al escritor para orientar el curso del pensamiento.
FRASES PARA COMPLETAR:  Estrategia  utilizada para el desarrollo de la
expresión y la comunicación  consistente en dar  una frase que los niños
deben completar, para así indagar un poco la vida personal de cada niño
ejemplo: Cuando cometo un error,  yo...  lo más importante en mi vida es...
cuando se me crítica, ... me gustaría ser..., mi futuro parece..., cuando me
siento incomprendido yo...
JUEGO:   Actividad que se realiza con el fin de divertirse, generalmente
siguiendo determinadas reglas.  Sirve para fomentar el apoyo mutuo y la
cooperación, para promover una actividad que suscite responsabilidades y
fomente la confianza en uno mismo, la autoestima y el respeto a los demás;
pueden ser útiles juegos que ayuden a resolver de una forma constructiva
sus conflictos.
LEYENDA:  Es una narración de sucesos fabulosos, a veces con una base
histórica, que se transmiten por tradición oral o escrita, se presenta como
verídica y que trata de personajes históricos o que se tienen como tales.
LUDICA:   Componente  del juego consistente  en  no simplemente divertirse
sino producir placer y gratificación para el individuo.
MENSAJE:  Organización estructural de signos portadora de significación o
información emitida con intensión comunicativa.  A nivel lingüístico equivale
al enunciado o discurso, en que se pueden analizar oraciones, proposiciones
o párrafos
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MITO:  Relato que bajo forma de alegoría traduce una generalidad histórica,
sociocultural, idealización de un hecho  o de un personaje histórico que
presenta caracteres extraordinarios. En la mayoría de culturas no hay una
visión clara entre  el mito y el cuento pero, en los mitos, el héroe suele tener
personalidad propia e irrepetible.
POESIA:  Expresión artística por medio de la palabra, sujeta a la medida y
cadencia de que resulta el verso;  Es la manifestación de la belleza por
medio del lenguaje oral o escrito.  Obra o composición en verso.  Arte de
hacer versos.
TEATRO:  Expresión artística que permite expresar sentimientos, ideas y
deseos por medio de la palabra, el gesto, el cuerpo con el propósito de
representar o imitar una situación, persona  imaginaria.
TRABALENGUAS: Palabra o frase difícil de pronunciar.  Estrategia que se
utilizan para desarrollar y facilitar la pronunciación
 
TEXTO: 1.  Estructura organizativa del discurso en el que se analizan las
diversas   relaciones   de   articulación   y subordinación.  2.  Presentación
escrita del discurso.
 
 5.3.  HIPOTESIS
 
Si un niño desarrolla habilidades comunicativas y de expresión a través  de
estrategias creativas como la lúdica, el juego, expresiones artísticas como el
teatro, la música, el baile, el canto y la narrativa, logrará  liberar sus
sentimientos de afecto,  su personalidad y la representación del mundo.
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6.  DISEÑO METODOLOGICO
La orientadora de segundo grado de "Jardines de los Andes", frente a esta
problemática, procuró desarrollar un trabajo educativo integral, es decir que
contribuyera a la realización plena del niño en aspectos que enriquecieran la
vida espiritual, fomentara y elevara la autoestima, la afectividad y el
desarrollo de la comunicación y expresión, al mismo tiempo reconoció las
necesidades y dificultades en el desarrollo del aprendizaje lo que obligó a
introducir técnicas o estrategias creativas (uso del dibujo, música, teatro,
lúdica, juego, narraciones) las que facilitan el desarrollo personal, que
favorezca las relaciones constructivas, que permita establecer con  el acto
de aprender, relaciones interindividuales dando al niño técnicas de expresión
y de comunicación transformándolos en niños mas expresivos  y
comunicativos para que se constituyan ventajas para su vida futura.
Las estrategias se hicieron con el previo conocimiento de los niños  pues
ellos sabían en qué consistía cada actividad para qué servía o por qué era
necesario valernos de todas ellas y el  papel que juegan dentro de la vida del
hombre; posteriormente los mismos niños crearon sus propias obras para
que se acercarán mas a la comprensión.
El  propósito educativo o sea el desarrollo de la Comunicación y la Expresión
se hizo transformando los conceptos pedagógicos, didácticos y
metodológicos que rigen la escuela tradicional por una escuela nueva, es
decir, el niño se ve como un ser social, cultural, histórico y trascendente,
quien además es objeto y sujeto del acto educativo y por tanto hacedor de si
mismo. Por otra parte se acudió a la lúdica, al juego, a las expresiones
artísticas como la música, el dibujo, el teatro, la narrativa y todas aquellas
que fueron sugeridas por los niños con el fin de hacer más significativa y
creativa la experiencia escolar.
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Estas técnicas brindaron alternativas pedagógicas, metodológicas y
didácticas, que favorecen la solución de esta dificultad educativa acelerando
el proceso de toma de conciencia y de responsabilidad.
Los procedimientos que se llevaron  a cabo en este capítulo tuvieron como
objetivo hacer más visible el proceso de investigación y corroborar los
planteamientos teóricos que sustentan el trabajo.
6.1.  POBLACION
La  población en su totalidad  compuesta por ochenta y cuatro niños, hijos de
los trabajadores del Cultivo Jardines de los Andes, con edades entre cuatro
y doce  años, de los cuales el 78% cursan básica primaria, y en un 11%
primer grado de básica secundaria y el 11% restante no ha iniciado su
proceso educativo  en una entidad escolar.  Estos niños provienen en su
gran mayoría  de los municipios de Madrid, Facatativa, Mosquera y Bojaca.
Sus padres son de bajo nivel escolar, en la mayoría de los casos no
sobrepasa el tercer grado de primaria o no asistieron a la escuela; el núcleo
familiar está constituido principalmente por madre e hijos, predominando así
la familia matriarcal y el tiempo libre que tiene la cabeza de familia es
mínimo para dedicarlo a su hogar.
6.2. MUESTRA
La muestra de la población objeto de la variable "Estrategias Creativas como
mediadoras en el desarrollo de la comunicación y expresión" son los  niños
de segundo grado de básica primaria,  con edades que oscilan entre los
siete y diez años.  Esta población escogida es de bajos recursos
económicos, con  estratos uno y dos  lo que implica que estudien en
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escuelas dedicadas a niños de escasos recursos que no cuentan con la
infraestructura ni el material necesario  para brindar un buen nivel educativo.





DIRECTIVA  CULTIVO 4 4
DIRECTIVA  UNIVERSIDAD 3 3
Para el inicio de este trabajo se realizo una encuesta que permitió
discriminar a la  población en cuanto al grado de escolaridad actual y el
grupo  familiar que lo conforma:
El 100% de los niños cursan grado segundo en la escuela habitual, el 50%
vive con su madre, quien es cabeza de hogar, el 15% restante vive con
padre y madre, el 35% restante no viven con sus padres legítimos y su
familia esta compuesta por madre, padrastro, hermanos y hermanastros.
6.3. TECNICAS DE RECOLECCION
Para la exploración más detallada de la investigación  se partió de la
observación directa que  percibió los aspectos de la realidad estudiada,
recolecciones consignadas especialmente en los diarios de campo que
fueron sin lugar a dudas un instrumento invaluable que permitió la
observación etnográfica y seguimiento detallado del desarrollo de las
actividades a fin de encontrar posibles soluciones.  En el diario de campo se
consignó en forma detallada todo lo acaecido en la sesión de clase, posibilitó
detectar dificultades de comunicación y expresión en la población como la
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timidez, baja expresión oral,  rechazo a la expresividad afectiva, dificultad
para integrarse al grupo, vocabulario pobre y poca autoestima.
DIARIO DE CAMPO
FECHA: Noviembre 12 de 1998 HORA: 5:30 a.m. a 1:30 horas
LUGAR:  Jardines de los Andes- Madrid Cundinamarca  (Aula de clase)
ORIENTADORES:  Lucia Rodríguez y Miguel Ramírez
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FOCO DE OBSERVACION:  "La historieta": ejercicios de observación y  atención; lectura de
dibujos y  pegado, actividad vivencial para   ejercitar y desarrollar la comunicación e indagar sobre
sentimientos y vida familiar.
REGISTRO DE LA  INFORMACION:  Descripción de las imágenes en forma secuencial; actividad
de atención y deducción; ejercicio de lectura e interpretación de textos a través de  imágenes;
ejercicios de comunicación oral ante el grupo.
COMENTARIOS DEL OBSERVADOR:  La observación se inició a las 9:00 de la mañana  en el
aula de clase, cuando  ya llevaban más de una hora de iniciada la actividad.  Allí se encontraban
Miguel y Lucia, orientadores del grupo, quienes frente a  la mesa de trabajo asesoraban los niños.
Sobre la mesa  había recortes de  periódicos y revistas con algunas caricaturas o tiras cómicas.
Al cabo de quince  minutos cada pareja de niños tenía seleccionada su  secuencia de dibujos.
Seguidamente  cada pareja de niños pegaba en una hoja los dibujos  para colocarlos en la pared
e  inventar una historieta, partiendo de la lectura de imágenes.
Las  primeras exposiciones se llevaron a cabo en forma voluntaria,   el primer  participante LFO
hizo una breve narración, de acuerdo a  sus imágenes en las cuales  aparecía un niño llorando y
un hombre adulto a su lado,   para LFO representa un niño perdido en una gran ciudad con ruido,
carros, contaminación, aquí es imposible encontrar a una persona que ayude pues todos van de
prisa, pero de repente aparece un adulto para ayudarlo.  Las personas adultas dice siempre son
amigos de los niños.  En su historieta se deduce la esperanza y confianza  que LFO tiene  en los
adultos y el significado que tiene en su vida. La segunda participante, ADM es una niña que habla
muy bajo, es difícil escuchar su voz, no levanta la cara y entrelaza sus manos,  sus imágenes
presentan una cancha de fútbol con personas  dentro del campo deportivo.   Al narrar su historieta
ADC dice:  Las personas se están divirtiendo en el estadio.  Esta pequeña oración muestra la
gran dificultad que presenta para expresarse  lo que se evidencia al narrar su historieta, no
porque no sepa, sólo que la timidez la obliga  a finalizar pronto su participación y evadir la
situación.
Después de la intervención  de las dos primeras parejas, fue difícil que se pusieran de acuerdo
quien continuaría con las narraciones de la historieta , hasta que uno de los orientadores eligió a
la pareja. La tercera, cuarta y quinta pareja no crearon  una historieta,  se limitaron  a describir las
secuencia de imágenes, con gran dificultad.  La actividad  perseguía  llevarlos a comunicarse ante
el grupo de manera espontanea y familiar, pero se mostraron muy apáticos e inseguros.  Se
rescata en  esta actividad el intento que los niños hacen por expresarse,  a pesar de la dificultad
comunicativa
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Mediante la actividad de la historieta se pudo vislumbrar la real situación de
los niños  en cuanto a su comunicación y expresión,  objeto del trabajo, con
base en estos síntomas se aplicó una encuesta lo que facilitó  la
observación etnográfica a fin de hallar posibles soluciones  a los  problemas.
Aunque  se sabe que  era invaluable esta técnica se reconoció también que
era insuficiente por ello se recurrió a otros medios de recolección que
posibilitaron reunir mas experiencias como fue  la encuesta, la entrevista,  la
videograbación, la fotografía y  las grabaciones.
Para entender un poco  más estas técnicas de recolección la autora hace
una  introducción de cada técnica de recolección que permitirá a los que
consulten el  trabajo reconocer en qué consiste la técnica y el papel que
juega dentro del mismo.
Finalmente con esta primera observación se reconoció dificultades comunicativas que
presentan los niños evidenciado en el sufrimiento de las últimas tres parejas al tratar de
comunicar o narrar frente al grupo;  no era agradable y no existía confianza. lo que dificultó
el trabajo.
La creación de una historieta se dificultó debido a la timidez, poco vocabulario y falta de
confianza, sin embargo se mostraban atraídos  e interesados por escuchar al otro. Estas
circunstancias indujeron  a la orientadora a buscar estrategias que motivaran, que
permitieran trabajar con holgura, seguridad y sobre todo confianza.
El objetivo general no se cumplió en su totalidad.  Los niños vivieron la experiencia con
timidez, por ello no fue participativa.  Otro  factor   que impidió  la  actividad  fue el espacio
reducido en  el aula de  clase, sumado a ello el aula de clase  sirve además como deposito
para guardar envases de gaseosa que quita espacio a los niños, lo que hizo  necesario
plantear  a las directivas del cultivo una solución, para crear un ambiente más armónico y
acorde a la vida escolar.
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6.3.1  La encuesta
Es un sistema de preguntas que tiene como finalidad obtener algunos datos
de gran utilidad para obtener información descriptiva que puede proporcionar
la gente a partir de su propia experiencia, fue el único medio  por el cual se
pudo obtener opiniones, conocer actitudes y  recibir sugerencias.
La primera encuesta  se llamo  ¿Quien eres?.  Ella nos familiarizó con los
niños, conocer sus datos personales tales  como el nombre completo, fecha
de nacimiento, el lugar de nacimiento, nombre de sus padres, nombre de sus
hermanos, lugar de habitación, grado que cursan en la escuela, nombre de
la institución escolar y finalmente el nombre de sus profesores.  El resultado
fue bastante significativo:  confirmó que en casa no dan importancia, no son
fundamentales  estos datos; a esta edad el niño se encuentra en un proceso
de desarrollo donde el reconocimiento de él como persona esta
fundamentado en la satisfacción de otras necesidades inmediatas como son
la  alimentación y  la vivienda.  Con lo anterior no se pretende justificar esta
carencia pero si reflexionar y tener en cuenta algunos parámetros
establecidos que nos permiten medir  el nivel de evolución  cognitivo de los
niños a esta edad.  Además los resultados  sugirieron la necesidad de
realizar una actividad que permitiera el autoconocimiento.
Ejemplo de la primera encuesta  realizada.
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Nací en:   ____________________________________________________________________
Tengo _____________ años.








El nombre de mi papá es:
____________________________________________________________________________
El nombre de mi mamá es:
____________________________________________________________________________
El nombre de mi colegio es:
____________________________________________________________________________
El nombre de mi profesor (a) es:
____________________________________________________________________________











En este caso en particular la encuesta  permitió estudiar  la población
mediante la selección y análisis de muestras que  indican hechos vitales,
actitudes, motivaciones y conductas.  Una vez recogida la información, se
comenzó su análisis lo que permitió categorizar, ordenar, manipular y
resumir los datos  para obtener las respuestas a las preguntas formuladas
en el problema de la investigación.  La anterior  encuesta se llevó a cabo con
17 niños y permitió conocer los datos personales de cada uno.  Con
sorpresa se aprecia que un bajo porcentaje de ellos no conoce sus apellidos
completos, lugar y fecha de nacimiento y el nombre de sus padres lo que
indica que el núcleo familiar no posee  comunicación entre los miembros que
la integra  (Figuras 1, 2, 3).
Figura No.  1  Apellidos















Conocen Desconocen No tienen
Figura No.  3  Lugar de Nacimiento
Algunos niños no saben la dirección ni el teléfono de su lugar de habitación
(figuras 4 y 5).
Figura No.  4  Dirección de la Casa
Figura No.  5  Teléfono de la Casa
El desconocimiento por parte de los niños del nombre de la institución
educativa dónde estudian,  el nombre del profesor corrobora que no hay una






Figura No.  6  Nombre del Profesor
Esta primera estrategia utilizada para conocer un poco más la vida familiar
de la población, se aplicó a cada niño y se pudo  corroborar que la mayoría
no conviven con sus padres; son familias conformadas por madres solteras,
quienes  son la cabeza de hogar, como se menciona en forma detallada en
los análisis de resultados.
La segunda encuesta se realizó con el propósito de mirar que dificultades
tenían en la escuela, para poder ofrecer un apoyo extraescolar adecuado, en
las asignaturas que así lo requerían.  Se contó con la colaboración de los
padres, quienes a través de la misma solicitaron refuerzo en lectoescritura,
principalmente.
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Qué áreas son de su predilección?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En cual área presenta  mayor dificultad?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTA:  Favor devolver el comunicado debidamente diligenciado, con su hijo, para la próxima sesión.
....................................................................................................................................................................
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AREA QUE LE GUSTA
25%
5%5%





Lectoescritura Matemáticas No sabe
La anterior encuesta facilitó el reconocimiento de algunas dificultades
académicas,  gracias  a los resultados se comprobó que el 80% de los niños
tiene problemas en la lectura y escritura lo que dificulta el aprendizaje en
todas las áreas.  Por el contrario las áreas que tienen mas acogida y gusto
son  las matemáticas y  el dibujo, resultado  representados en las figuras
números 7 y 8.
Figura No.  7  Area de Dificultad
Figura No.  8  Area que le gusta
Los niños no se comunican  porque no existe la suficiente confianza y  por la
metodología utilizada en la enseñanza tradicional.  En el corto tiempo  de
actividades se reflejó el avance.  La motivación juega un papel definitivo, el
hecho de madrugar a las 5:30 de la mañana cultivo con alegría demuestra
que es necesario darles la oportunidad de participar en su propia formación,
permitirles  que surgieran las actividades que son  de su interés para que
tengan significado, porque  esta dentro de su contexto.
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La  tercera encuesta se aplicó a  cada padre de familia en compañía de su
hijo con el objetivo de hacer un análisis  del entorno social, vida escolar,
historia académica, nivel cultural de los padres, intereses de los niños, salud,
higiene, tiempo que dedican a leer y escribir; actitudes, trato familiar,
nutrición, apoyo escolar, relaciones interpersonales, y autoestima, permitió
conocer el núcleo familiar  y percibir  la problemática de su desarrollo.
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ENCUESTA PARA LOS NIÑOS Y PADRES  DE




Marco con una “X” la respuesta o respuestas correctas:
1.  GRUPO FAMILIAR












c.  En mi casa yo vivo con:
o Papá, mamá y hermanos
o Papá y mamá
o Mamá y hermanos
o Mamá
o Otros






e.  Entre mis hermanos yo soy el:
o Menor
o Mayor
o En el medio
o No tengo hermanos
2.  SITUACION ECONOMICA





















e.  En mi casa trabajan:









g.  En mi habitación duermen:
o Papá y Mamá
o Mamá y mis hermanos
o Mis hermanos
o Otros
h.  En mi cama duermen:
o Mi hermano y yo
o Mamá y yo
o Papá, mamá y yo
o Otros
3.  HISTORIAL ESCOLAR









c.  El año pasado:
o Fui al colegio  y al cultivo
o Fui al colegio
o Fui  al cultivo
o Otros




e.  ¿Te han promovido   a un curso por estar más adelantado que tus compañeros?
o Sí
o No
f.  ¿Te han bajado de un curso por estar más atrasado que tus compañeros?
o Sí
o No
 4.  VIDA ESCOLAR




o Mas de tres veces




c.  ¿Cuánto tiempo gasto para venir al colegio?
o Menos de ½ hora
o Mas de ½ hora
o Más de 1 hora
o Otros




o En bus escolar
o Otros




 5.  NIVEL CULTURAL









c.  Papa/mamá toman cerveza:
o Todos los días
o Los fines de semana
o Nunca toman









a.  Alguien asiste a las reuniones de padres de familia:










c.  Lo que más me gusta hacer es:






d.  Quiero aprender en el cultivo a:












f.  Para mí es difícil:
o Leer
o Escribir
o Aprender los números
o Hablar
o Otros










a) Mamá me llevo al médico:
o Hace un mes
o El año pasado
o No recuerdo
b) Mamá me lleva al médico cuando:
o Estoy enfermo
o Cuando tengo control
o Otros
c) Yo visito al odontólogo cuando:
o Me duele una muela
o Cuando tengo control
o Otros
o Siempre me enfermo de:
o Gripa
o Diarrea
o Me duele la cabeza
o Fiebre
o Otros






a)  Yo me baño  todo el cuerpo:
o Todos los días
o Día de por medio
o Otros
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b)  Yo me lavo las manos:
o Antes de cada comida
o Cuando me acuesto
o Sólo cuando las veo sucias
o Otras
c)  Me lavo los dientes:
o Al levantarme
o Después de cada comida
o Antes del desayuno
o Otros
d)  Cambio mi ropa:
o Todos los días
o Día de Por medio
o Cada ocho días
o Otros




9.  TIEMPO   




b.  Papá y mamá tienen tiempo para estudiar conmigo:
o Todos los días
o Algunas veces
o Nunca
c.  Para hacer mis tareas en casa dedico:
o Una hora todos los días
o Dos horas




a.  Cuando la clase no me gusta:
o Duermo
o Hago mala cara
o No dejo dictar clase
o Le digo al profesor que estoy aburrido
b.  Cuando  el profesor me regaña:









d.  Cuando la profesora esta dictando la clase y un compañero me habla yo:
o Lo escucho
o Le digo que no hable
o Otros
e.  Todos los juegos que proponen en el colegio siempre:
o Me gustan
o No me gusta
o Otros
11. MALTRATO EN LOS NIÑOS
a.  En casa me castigan:










c.   Cómo me castigan:
o Me pegan
o No me dejan salir
o No me dejan ver televisión
o Otros
d.  Cuando me castigan papá y mamá me prohiben:
o Llorar
o Contarle a alguien
o Te dicen que los niños no lloran
o Otros






a.  Mi desayuno es con:
o Café, pan y huevos
o Café,  pan y queso
o Pan y agua de panela
o Frutas, huevos, café
o Otros
b.  Mis comidas de todos los días son:
o Desayuno, almuerzo y comida
o Desayuno y almuerzo
o Otros
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c.  Mi almuerzo esta conformado por:
o Fruta, ensalada, carne y arroz
o Sopa, arroz, papá y carne
o Sólo tomo sopa
o Otros
d.  Cuando mamá hace mercado trae:
o Huevos, carnes y frutas
o Arroz, pastas y papas
o Leche, queso y  frutas
o Verduras (espinaca, coliflor, etc)
o Otros
e.  Yo tomo leche:




13.  APOYO ESCOLAR
a.  Me ayudan a hacer las tareas:




b.  Mamá/ papá/ otros revisan mis cuadernos:
o Todos los días
o Los fines de semana
o Algunas veces
o Nunca





d.   Cuando no entiendo una tarea siempre acudo a:








f.  Para ayudarte a hacer las tareas en casa tienes:
o Enciclopedia
o Libros de literatura
o Cuentos
14. RELACIONES INTERPERSONALES





b.  Es mi mejor amigo porque:
o Me presta sus juguetes
o Nos gusta los mismos juegos
o No peleamos
o Otros








o No me importa
o Otros
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o No me importa
o Otro










16.  AULA DE CLASE










c.  La decoración del salón es:
o Bonita









e.  El salón es:
o Frío
o Caliente
o Ni frío ni caliente.
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NIVEL ESCOLAR DE LOS PADRES
38%
62%




Mamá Papá y mamá
Los resultados de esta última  encuesta permitió una visión mas real de la
situación de los niños en diversos aspectos como:
El grupo familiar de los diecisiete niños, quienes al ser encuestados se
concluyó que el 25% de ellos está  constituido por madres solteras, cabeza
del hogar; su nivel cultural es bajo al igual que su nivel sociocultural, lo que
dificulta que tengan un conocimiento de cómo educar a sus hijos por otro
medio diferente a la fuerza.  Las madres ejercen el rol de padre, al mismo
tiempo responden por un arriendo y otras necesidades básicas.  Los padres
de familia  no alcanzan un nivel escolar adecuado, debido a sus bajos
recursos y que desde muy temprana edad fueron sometidos al  trabajo.  En
las figuras que se presentan a continuación se aprecia que el otro 79% de la
población investigada esta constituido por un grupo familiar con madre y
padre.  De este grupo familiar que se supone bien constituido el 62% de las
madres hizo bachillerato y el 32% restante corresponden a los padres que
también terminaron su bachillerato.  Estos resultados permiten ver que a
pesar de poseer educación secundaria ello no les ha permitido posesionarse
en un trabajo mejor y por ello dar a sus hijos un mejor nivel de vida.  (Figuras
números 9 y  10).
Figura No.  9  Nivel escolar de los padres







Estudiar Jugar Ver TV Otros
Los resultados también determinaron que los niños han tenido desde muy
temprana edad acceso a la educación en otras instituciones y hogares de
Bienestar Familiar  de acuerdo a sus edades, lo cual facilita un desarrollo
progresivo en algunos niños en su  aprendizaje.  Entre los resultados es
importante resaltar que hay ocasiones en que los niños no asisten a  sus
clases, esto ocasionado en su mayoría,  por inconvenientes de salud.
En cuanto a los intereses de los niños se permite apreciar que  el 40%
dedican la mayor parte de su tiempo a ver  programas en televisión, es la
actividad de más  entretenimiento y acogida ya que disfrutan de sus dibujos
animados y otros programas dejando volar su imaginación.  Un 30% dice
que le gusta llegar a casa a dedicar tiempo a estudiar el otro 20% lo dedica
al juego y el otro 10% a diversas actividades como ayudar en los quehaceres
del hogar.  (Figura  número 11).
Figura No.  11  Intereses
El grupo de niños no ha tenido la suerte necesaria de pertenecer a una
familia con las condiciones básicas necesarias, lo que quizás es
determinante para que no tengan otra alternativa o diversión que ver
televisión, pues no requiere de mucho dinero para realizarla.
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Las estadísticas  invitan  a un compromiso,  lograr que los niños puedan
extraer de la comunicación y el desarrollo de la expresión todas las ventajas
que tiene como instrumento de conocimiento.
6.3.2.  La entrevista
Es una técnica para ampliar un problema recurriendo a la memoria o la
experiencia de una persona o grupo de personas seleccionadas.  Las
entrevistas fueron  grabadas en cintas.  Los aparatos de grabación se
familiarizaron con los niños, en el aula de clase o el comedor. La utilización
de  los términos usados por ellos que son el producto de su cultura, de su
región, de su clase social, de su edad (lenguaje émico) permitió crear un
clima de familiaridad.  En la transcripción de las entrevistas se pudo detectar
el vocabulario utilizado por los niños.
Un ejemplo de una entrevista  con su proyecto de Aula de clase que permitió
conocer las respuestas dadas  a la pregunta del entrevistador  y los objetivos
de la misma.  Recordemos que esta técnica se encuentra registrada en el
cronograma de actividades  que se  realizó al comienzo  del proyecto y que
aparece en el capítulo de estrategias y análisis de trabajo.
PROYECTO DE  AULA  DE CLASE
PROYECTO:  ¿Cómo veo mi país?
OBJETIVOS:  Ejercitar  la habilidad comunicativa  por medio de preguntas,  Conocer la visión de
los niños de su entorno, desarrollar la competencia comunicativa, ofrecer la oportunidad a cada
niño de realizar actividades diferentes a las usuales en el aula de clase y desarrollar la interacción
con los demás compañeros.
RECURSOS: La grabadora, un casette, entrevistados, entrevistado, el comedor,
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DIARIO DE CAMPO
FECHA: Octubre 23  de 1999 HORA:  9:00 AM a 1:30 horas.
LUGAR: Cultivo Jardines de los Andes,  Madrid   (Cundinamarca)
ORIENTADORA:  Elodia María Guerrero
FOCO DE OBSERVACION:  ¿Cómo veo mi país?.. (La entrevista), ejercicios para ejercitar la
comunicación;  a través de la opinión  y expresión oral; indagar  sobre la visión que tienen de su
entorno.
REGISTRO DE LA INFORMACION:  Conversatorio de la visión de su entorno, actividad de
atención por medio de preguntas, ejercicio de comunicación, afianzamiento de la importancia de
expresar nuestra opinión y respetar la del otro.
COMENTARIOS DEL OBSERVADOR: Se inició la actividad motivándolos para que socializaran a
manera de conversatorio las noticias que habían visto por televisión la noche anterior, esto dio la
posibilidad  de compartir con sus compañeros  sus opiniones y la visión que tienen de su entorno.
Se observó que cada niño comentó  los hechos  que  más le impactaron en las noticias, de la
situación del país. Fue interesante escucharlos hablar  con mas espontaneidad y tranquilidad, son
muy conscientes de lo que esta ocurriendo a su alrededor  y reconocen lo que es correcto y  lo
que no.
Además comentaron acerca de los conflictos que  viven mas de cerca  y sorprendió gratamente,
que a pesar de  su corta edad  hablaran de los problemas sociales  que repercuten en su vida
familiar  como por ejemplo el desempleo.  Fue un momento especial  cada uno hablo con
espontaneidad  lo que evidenció que cuando un tema les interesa y es de su entorno real se hace
más fácil y placentero el desarrollo de la actividad y el niño asume una actitud de acogimiento y
agrado.  El  trabajo perseguía continuar con el desarrollo de la argumentación a través de la
opinión de un modo real.
Se mostraron atraídos  ya que demostraron interés y sensibilidad por la opinión del otro hasta el
punto que daban su punto de vista y aclaraban su  apoyo a lo dicho por el otro compañeros lo que
fue satisfactorio.  La anterior estrategia  fomentó la atención, las respuestas a la entrevista
demostraron un alto grado de sentido común  y más facilidad para argumentar, lo que no se
percibía al inicio del trabajo:  el realismo, la  claridad  con la que  ven  su entorno, evidenciado en
el común de la respuesta: "La guerra es el problema de nuestro país  y se soluciona hablando con
la guerrilla".   Finalmente cuando todos habían respondido a la entrevista  pidieron  devolver la
cinta para escuchar sus voces.  Se notó el placer que les causó la actividad tanto que algunos
niños seguían esperando su turno para escucharse, otros pedían repetir la estrategia en otras
sesiones lo que fue satisfactorio para la orientadora, pues en ello se notó el avance y el desarrollo
de la comunicación y expresión.
La jornada concluyó a la 1:30 pm.
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La entrevista como técnica de recolección  cristaliza un momento en forma
veraz, partiendo de la memoria y vivencia del entrevistado o grupo de
personas seleccionadas.  En el desarrollo del trabajo, la entrevista fue
valiosa herramienta ya que por medio de se conoció puntos de vista,
opiniones estados de ánimo, en general formas de expresarse y de actuar.
El objeto de la entrevista  verificar y explorar los conocimientos que en  aquel
momento utilizaban los niños en sus conversaciones cotidianas
desarrollando la oralidad, a través de sus críticas y la forma de ver su
entorno desde tan corta edad, describiendo una temática real del medio
circundante que es latente en todos los medios de comunicación
convirtiéndose en el pan de cada día, las respuestas  estaban cargadas de
veracidad y de manera particular dieron a conocer posibles soluciones
llenas de positivismo y buenas intenciones para erradicar la situación que
según su pensar  eran de la mayor gravedad.
Ejemplo de la primera entrevista y su transcripción.  (El lenguaje es el
utilizado por los niños sin ningún arreglo o modificación).
La entrevista se realizó con siete niños y sus nombres fueron cambiados  pro
letras para  proteger su vida personal.
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Entrevistador: Elodia María Guerrero
Entrevistados: Los niños del Cultivo "Jardines de los Andes"
Grado:  Segundo
Duración:  Veinte minutos
Fecha:  Octubre 23 de 1999
Entrevistador.  Niños necesito su colaboración  para hacer una tarea que me dejaron en la Universidad.
Debo averiguar qué   piensan  ustedes de la situación que vive el país, sus respuestas a las preguntas
que voy a  hacerles  me  ayudará  a entender lo que pasa en el país y  encontrar solución; también a
presentar un excelente trabajo.  Nadie escuchará las respuestas que ustedes digan, excepto nosotros.
Tienen alguna pregunta antes de comenzar?
Entrevistador:  Estamos hoy con los niños de Segundo grado del Cultivo Jardines de los Andes y
queremos preguntarles Qué cambiarían de  su país y como podrían cambiarlo?
AM:  Gracias,  mi nombre es A, no estoy de acuerdo que los niños aguanten hambre y lo podríamos
solucionar dándoles  qué comer.
KM:  Que no haya basura en las calles y esto se podría solucionar educando a la gente para que boten
la basura en las canecas.
CR:  Que Colombia cambie  por tanta violencia que esta pasando en todo en mundo y que acaben los
terremotos y lo que esta pasando y se puede cambiar todo eso, ayudando a la gente, ayudándonos
todos para conseguir la paz.
LM:  Hay que ayudar a los niños, que no haya guerrilla y que los niños sean felices con las familias,
que también tienen derecho a  ser  felices.
LFO:  Que no haya más guerra, ni violencia, ni traslado de cocaína ni esas cosas, para que la gente no
se muera y esto lo podemos lograr hablando con la guerrilla.
EA:  El problema la guerrilla, y lo lograremos hablando con los malos.
IC:  La guerrilla, porque ellos secuestran a las personas,  por plata los pueden matar de una y se
puede solucionar hablando con la guerrilla, diciéndoles que no maten a la gente,  no hayan más
desaparecidos ni secuestrados y que nosotros le entregamos lo que ellos quieran.
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La anterior entrevista a pesar de su sencillez hizo posible reconocer la
claridad con la que los niños ven  su entorno, por ejemplo AM es una niña
que generalmente llega los sábados al cultivo sin desayunar, su madre tiene
dos hijos más, es madre soltera y cabeza de hogar.  La respuesta que AM
da es: "No estoy de acuerdo con que los niños aguanten hambre. En
conversaciones sostenidas con la madre, quien recomienda el desayuno
para la niña argumentando que no tiene nada en casa para preparar a sus
hijos.  Las respuestas dadas por la niña hacen ver como una persona
consciente de su realidad.  La situación que vive en casa la  hace  más
crítica y expresiva para narrar su verdad.
Otro caso para resaltar es el de LM una niña de ocho años maltratada
constantemente por su madre, quien siempre llega al aula con muestras de
agresión física,  comentando que su madre la golpeó, ella  no es feliz en
casa, se reconoce  por sus actitudes  y  por sus reiteradas  manifestado. A
pesar del maltrato que sufre en su hogar las respuestas  a  las preguntas de
la entrevista son solidarias y justas:  "Hay que ayudar a los niños, que no
haya guerrilla y que los niños sean felices con las familias, que también
tienen derecho a ser felices".  En las respuestas a esta  encuesta se
mantuvo una constante y es que reconocen la situación porque la han vivido
de cerca, pero tienen  fe que la  guerra en el país se soluciona hablando con
la guerrilla.  Las respuestas confirman que a pesar de su corta edad y gran
dificultad que presentaban los niños al inicio del programa (marzo 13 de
1999), siempre tuvieron clara la realidad de su entorno:  "La guerra es el
problema de nuestro país y se logra hablando con la guerrilla", con la
diferencia que al comienzo del programa presentaban dificultad para
exteriorizar sus opiniones y  al finalizar el programa  (octubre 23 de 1999)
han vencido un poco mas su timidez lo que les permite participar de manera
espontánea, haciéndolos críticos activos, pues expresaron  su modo de ver
el mundo.   Al inició del trabajo pedagógico los niños eran renuentes, tímidos
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y presentaban dificultad para expresar  ideas, pero con las prácticas de cada
ocho días se fue haciendo una necesidad  la utilización de las estrategias
que eran solicitadas  reiteradamente.  Como lo manifiesta Carlos Medina
Gallego:  "como podrá verse al abordar la enseñanza problémica como una
propuesta pedagógico-didáctica  para el trabajo escolar, el espacio en el que
se definen los problemas y temáticas de estudio como puntos de partida
que cuentan con una especial significación para los jóvenes, lo constituye
básicamente su vida cotidiana y los conflictos de su entorno social".
6.3.3.  Videograbación
Es un testimonio del proceso de evolución en el desarrollo de la
comunicación y expresión.  Durante el tiempo de trabajo de campo se
tomaron las muestras más representativas y fue utilizada al inicio del
programa para dejar testimonio palpable de la dificultad para comunicarse
que se hacía evidente en los gestos, en el tono de la voz y al final para
demostrar la evolución  de la comunicación y expresión mediante la obra de
teatro y  todas las actividades que conformaron  el plan de trabajo “Un día
con los cultivadores de alegría".
6.3.4. El registro fotográfico
Permitió dejar memoria de las diferentes actividades que realizaron los
niños, ésta se utilizo como técnica de recolección y como medio de
esparcimiento que integraba  a los niños y orientadoras al momento de
verlas, sin embargo ellas sustentaron algunas actividades.
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6.3.5.  Las grabaciones
En cinta magnética permitió dejar memoria de sus voces tímidas para
responder y  comprobar el poco vocabulario que poseían,  se apreció la gran
dificultad que presentaban al inicio del trabajo para manifestar sus
sentimientos de afecto u opiniones, en forma oral, son el testimonio de su
problema, además,  corrobora el progreso en el transcurso del  proyecto.
Dos niñas del grupo disfrutando del desayuno.
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A continuación el  primer trabajo en cinta magnética que hace notoria las
actitudes de la población debido a  varias factores uno de ellos, los niños no
estaban familiarizados con la grabadora, lo que les causaba temor y otra
razón una actividad novedosa en la vida escolar.  El objetivo principal de
este ejercicio  era conocer al grupo de niños a través de una breve
presentación personal, actividad  iniciada por la orientadora contando un
poco sobre sus gustos de manera espontanea y sencilla a fin de dar
confianza al grupo  y crear un ambiente familiar para poder hablar con más
disposición.
Las grabaciones se utilizaron  en la entrevista como una técnica de
recolección y demás como una estrategia de trabajo, pues con ellas se dejo
testimonio de sus voces lo que llamó la atención, primero por que les gusta
escucharse y escuchar la voz  de sus compañeros y segundo les permitió
aceptar con gran objetividad quienes hablaban mejor o por el contrario
quienes  presentaban dificultad para hablar, a quienes les temblaba la voz o




FECHA:  Marzo 23 de 1999 HORA:  10:00  a 1:30 PM.
LUGAR:  Cultivo Jardines d e los Andes- Madrid-Cundinamarca (instalaciones del comedor)
FOCO DE OBSERVACION:  Ejercicio de comunicación y atención, actividad vivencial para ejercitar la
oralidad e indagar sobre la vida personal  de cada niño y conocer un poco mas al grupo.
REGISTRO DE LA INFORMACIÓN:  Preguntas sobre los datos personales de los niños.
Actividad de atención y escuchar, ejercicio de comunicación al responder las preguntas y dejarlas
grabadas en cinta; actividad de reconocimiento de los nombres de los compañeros del grupo.
COMENTARIOS DEL OBSERVADOR:  Para motivar a los niños la orientadora  a manera de
conversatorio  en forma espontánea inicia la actividad presentándose y contando un poco su vida,
sus gustos ante el grupo  con el propósito de familiarizarse.  Es agradable sentir la gran disposición
de atención  que tienen los niños por la actividad, cuando la orientadora termina su intervención
pregunta Quien desea continuar?  La respuesta no llega por parte de los niños, sienten temor ante el
grupo, no se encuentran familiarizados con la grabadora, es relativamente nuevo esta clase de
ejercicios.
El primero que decidió comenzar fue LFO, quien  contó al grupo  que le gusta bailar, viajar y  comer
pasta;  que era el consentido de la casa por ser el menor.  A  excepción de esta primera presentación
el resto de niños presentó dificultad para realizar la actividad, la orientadora debía preguntar en cada
presentación  cómo te llamas?, con quién vives?, qué es lo que más te gusta hacer?, cuál es tu plato
preferido?..  o de lo contrario  no continuaban.
PROYECTO DE AULA DE CLASE
PROYECTO:  La presentación personal
OBJETIVOS: Conocer a los compañeros e interacción,  participación grupal,  respeto por la palabra
RECURSOS: La grabadora, la voz, los niños, el orientador y las instalaciones del comedor.
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Una de las dificultades para presentarse ante el grupo fue la presencia de la grabadora, pues les
preocupaba cometer errores y que quedaran grabados.
Como un medio para fomentar y comprobar la atención se les hizo un ejercicio consistente en que
cada niño observaba a todo el grupo y uno por uno iba  mencionando el nombre de cada niño; con
sorpresa y gran satisfacción  los niños a pesar de presentar dificultad de comunicación presentaron
capacidad de atención y memorización, esta actividad de comprobación  llamó  la atención, por  el
deseo afanoso de que tenían por participar, de ser escuchados y demostrar su capacidad de
memorización. Este  ejercicio  lo disfrutaban porque les permitió  sentirse seguros en el momento
de mencionar los nombres.
Para continuar con la actividad posteriormente cada niños  busca un compañero al cual presentará
ante el grupo y mencionará sus nombre lo que más le gusta hacer y su plato preferido, esta
actividad no presentó dificultad, por el contrario los hizo más cercanos y los familiarizó  creando un
ambiente de confianza.
Para seguir  con el ejercicio de observación  cada niño pasaba al frente  dando la espalda al grupo,
uno  de los niños   decía su nombre y preguntaba  cómo estoy vestido? Y el niño que se encontraba
frente al grupo,  dando la espalda hacía la descripción del niño.  Fue realmente sorprendente
escuchar la descripción de  algunos niños gracias a su capacidad de observación.  Los niños que
más presentaban dificultad para expresarse  eran los que más capacidad de observación y
atención poseían.
Finalmente se mostraron muy atraídos por las últimas dos sesiones de la actividad,  era curioso ver
como cada niño sin proponérselo escogió su  pareja para intercambiar ideas.
El objetivo del anterior ejercicio se llevo a cabo  y la conclusión a la que se llegó fue que los niños
poseen  capacidad de atención y habilidad de observación.
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6.3.6.  El diario de campo
Como fuente importante de información, cuyo objetivo fue recopilar las notas
diarias en el momento de la observación, aquí se consignó, además de la
observación, las experiencias, apreciaciones subjetivas, sentimientos,
reacciones vividas en cada estrategia utilizada.  Se escribieron los diferentes
tópicos personales respecto a la relación con los informantes.
El diario de Campo facilitó la recolección diaria de momentos en forma
minuciosa y detallada lo que hizo significativas las experiencias,
sentimientos y además se evidenció la secuencia del programa.  Esta
técnica de recolección  fue definitoria para la construcción del trabajo ya que
las notas diarias permitieron construir la historia del trabajo de campo.  La
orientadora  antes de realizar éste elaboraba un  Proyecto de Aula  de Clase,
lo que posibilitó  a los niños a participar en su propia formación y además
permitió conocer los objetivos, los recursos,  el tema de la clase y la
motivación.
Finalmente,  con la técnica anterior se hizo evidente al grupo que estaba
siendo observado y el observador escribe todo lo que sucede lo que
proporcionó una información precisa.  A continuación un Diario de Campo




FECHA: MARZO 20 DE 1999 HORA:  5:30  AM. A 1:30 PM.
LUGAR: Cultivo Jardines de los Andes- Madrid (Cundinamarca)
ORIENTADORA:  Elodia María Guerrero
OBJETIVOS: Conocer a los compañeros,  participación grupal,  respeto por la palabra
FOCO DE OBSERVACION:  YO ME LLAMO... (PRESENTACION PERSONAL).  Ejercicios de
comunicación  oral y atención;  actividad vivencial para conocer el grupo; iniciación  de conocimiento
grupal.
REGISTRO DE LA OBSERVACION:  Presentación personal, actividad de atención, reconocimiento
del grupo,  ejercicio de construcción del verso y creatividad; actividad de reconocimiento de los
nombres  de los  compañeros del grupo.
COMENTARIOS DEL OBSERVADOR: Para esta primera sesión se preparó una actividad de
introducción  con el  propósito de posibilitar el conocimiento entre las orientadoras y los niños de
segundo grado, además para que se familiarizaran  con el entorno  físico en el que se iba a trabajar:
la preparación consistíó en decir el nombre de cada uno  construyendo un verso de modo que rimará
o pareado con la terminación de su nombre.  Ejemplo:  "Me llamó  Daniel  el coronel". Con ello se
pretendía introducir la creación  del verso como un medio de expresión y comunicación,
En este primer encuentro se notó  la inhibición natural, el escaso manejo del lenguaje. Los niños, y  la
orientadora estaban un poco despistados de lo que venían  a hacer;  los niños estaban
condicionados a las ordenes  que se les impartía lo que originó una actitud pasiva . A continuación se
invitó a los niños a recorrer los sitios  para su reconocimiento  de los espacios  en el que íbamos a
trabajar, así como reconocer objetos como un medio  para fomentar  en ellos la deducción  y  dio una
luz de cómo estaba  su expresión verbal , se notó un comportamiento reprimido.  Las golosinas y los
elementos de trabajo que la  orientadora traía para repartirles generó  desorden,  lo que hizo
reaccionar de manera enérgica. Se Habló con los niños  sobre lo que significa apropiarse  del
espacio y de los elementos de trabajo y de cualquier otro objeto:  debían ser cuidados por ellos .  La
disciplina fue un punto de reflexión. Cómo utilizar la libertad y el autocontrol?. La forma de recibir al
grupo dando la oportunidad de disponer del espacio a su gusto y su respuesta  demostró que se
hace necesario  un proceso de adquisición  del manejo de  la libertad, partiendo del gusto y del
interés por lo que se hace.  Finalmente los niños entendieron que  la actividad  es diferente y
complementaria a la escuela.   Es necesario realizar un trabajo muy definido, canalizado, que permita
libertad y organización.
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La utilización del diario de campo permitió orientar el trabajo y recopilar todo
lo ocurrido en la sesión.
7.  ESTRATEGIAS DE TRABAJO Y ANALISIS
Las estrategias de trabajo como la lúdica, el juego, la expresión artística
como  canto, el baile, la música, el teatro, el dibujo, el trabajo manual,  la
narrativa y todas aquellas sugeridas por los niños, con el propósito de
facilitar el desarrollo de la comunicación y expresión, además ayudar a
cambiar actitudes negativas, transformándolas actitudes positivas resaltando
la importancia como personas.
Para canalizar  la ejecución del proyecto  se dividió la población por grado de
escolaridad del cultivo, teniendo en cuenta la edad y el grado que cursaban
en la escuela, esta clasificación permitió  conformar  seis grupos (desde el
grado cero hasta el grado quinto).
En cada grupo se planteó una variable educativa  planeada, programada,
ejecutada, evaluada y posteriormente rediseñada por una pareja de
orientadores, quienes en cada actividad aplican la variable valiéndose de
diversas actividades,  facilitando  así el alcance de los objetivos.
Gráfico número 2.  Variable aplicada en cada grupo
Grado      de
escolaridad
Variable
Cero La autoestima positiva
Primero LLa Comunicación no verbal como herramienta para mejorar el Proceso comunicativo en  niños
dde seis años  grado primero  del Cultivo Jardines de los Andes.
Segundo  Estrategias creativas como mediadoras en el desarrollo de la   Comunicación  y la expresión en
los niños de segundo grado.
Tercero El Juego
Cuarto La autoestima
Quinto  Las vivencias personales  como elemento motivacional para la Producción de textos escritos.
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Otra herramienta utilizada para llevar a cabo  la ejecución de las estrategias
es la Pedagogía por proyectos  fue así como se hizo un seguimiento  de los
gustos y necesidades que tenían los niños, su participación  y  la del
orientador permitieron la realización  del mismo.
A continuación se presenta el plan hecho (13 de marzo de 1999), con la
población de segundo grado de básica primaria, indagando  a cada uno de
ellos  sobre lo que les gustaría realizar en la sesión de cada sábado, durante
el desarrollo  de este trabajo de campo.  Se utilizó una pregunta de manera
directa ¿Qué actividades les gustaría hacer los sábados  en el cultivo? Las
respuestas a esta pregunta permitieron elaborar un plan anual.  Finalmente
los niños se enteraron del propósito de la orientadora acompañarlos cada
ocho días con el fin de realizar actividades de apoyo escolar que serían
agradables y placenteras, además estas serían informales, lúdicas, creativas
para desarrollar las habilidades comunicativas, su autoestima y afectividad.
Las estrategias mencionadas fueron las siguientes:  dibujar, bailar,  cantar,
actuar, obras manuales, juegos.  Como se apreció los niños no mencionaron
en sus respuestas la narrativa lo que incitó a la orientadora a sugerirles la
lectura, narración e invención de cuentos e historietas como otra estrategia,
pero la sugerencia no fue acogida con gusto, lo que  llevo a pensar que
había renuencia aunque  no era una prueba contundente que confirmará que
existía  una apatía, predisposición a lo que implique expresión oral y escrita,
no existía  facilidad de expresión  oral, eran niños tímidos e introvertidos con
capacidad discursiva baja, sin embargo las actividades serían programadas
para  hacer énfasis en el área de la comunicación y expresión oral.
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NARRAR  Y OTRAS 0
Las actividades que aparecen en el plan  anterior se ejecutaron del 20 de
marzo al 27 de noviembre de 1999, razón por la cual se denominó Plan de
Trabajo Anual.  Las anteriores estrategias se utilizaron en el transcurso del
tiempo mencionado anteriormente, con previa preparación y con la asesoría
de los profesores de la Facultad de Educación de Lenguas Modernas.  Cada
sesión se hizo de acuerdo a las necesidades del grupo valiéndonos de un
Proyecto de aula de clase (aparece junto con el análisis de cada estrategia
utilizada), para  llevar una secuencia,  facilitar su ejecución y alcanzar los
objetivos propuestos en cada uno de ellos.
7.1.  EL DIBUJO
Como estrategia de trabajo permitió la representación gráfica de la
imaginación, allí  expresaron sus sueños, ideas, gustos, estados de ánimo  y
problemas afectivos.  En las imágenes trazadas por cada niño, se refleja la
necesidad de expresar su sentir.  En cada sesión de los días sábados se
abrió un espacio para que el niño manifestará su sentir por medio de dibujos
que luego presentaban al grupo en forma oral, participando a sus
compañeros las ideas de lo que querían manifestar.
El dibujo lo solicitaban a menudo, por ser temas libres que permitieron dar
vida y color a sus sueños razón por la cual se empleó en varias sesiones.
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De igual forma  facilitó detectar los problemas afectivos como  el caso de
EAC, quien clama  afecto entre sus padres en su palabras:  "Yo quiero darle
las gracias a mi papito por traerme al cultivo, este dibujo es para mi papá,
quiero decirle que lo quiero mucho, que quiera a mi mamita como yo la
quiero, por que yo sé que él no la quiere"...  Como lo manifiesta Simón
Rodríguez  "... de los niños puede esperarse todo".
Para la elaboración de los dibujos  a los niños se les presentó diversas
técnicas, de las cuales, según la preferencia, seleccionaron la de mayor
agrado como:
7.1.1. Galería de estilos
Es una técnica que permitió al niño de forma creativa, utilizar recursos como
jabón, gelatina, azúcar, café, granos de maíz, arroz, papel silueta en gama
de colores, marcadores, pegantes, cartulina en octavos, para decorar sus
obras y además desarrollar su motricidad.  Finalmente se expusieron los
trabajos en una pared del aula de clase, dando a conocer el tema,  en forma
oral, lo que permitió conocer su posición ante la familia, la sociedad, siendo
común la preocupación de la situación que vive el país.
PROYECTO DE AULA DE CLASE
PROYECTO:  Soñemos un mundo
OBJETIVOS:  Plasmar sueños gráficamente  y luego comunicarlos, desarrollar la creatividad, Reforzar las
actividades grupales, Aprender a escuchar al otro.
RECURSOS:  Papel silueta de colores (negro, azul, amarillo, verde, rosado, rojo, café;  temperas, colores,
pinceles, jabón en polvo,  lentejas;  grabadora  para ambientar con fondo musical, Casette con música
clásica  de Vibaldi.
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 Exposición:  "Yo quiero darle gracias a mi papito, por traerme aquí, al Cultivo, este dibujo es para él,
yo quiero decirle  que el  debe querer a mi mamita como yo la quiero,  porque yo  sé que  usted no la
quiere.
Obra que representa el desamor entre sus padres.
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DIARIO DE CAMPO
FECHA:  Agosto 28 de 1999                              HORA:  5:30 AM. a  1:30 PM.
LUGAR: Cultivo Jardines de los Andes - Madrid (Cundinamarca)  ORIENTADORA:  Elodia Guerrero
FOCO DE OBSERVACION: (EL DIBUJO).  Ejercicios de observación y atención, lectura de
imágenes, actividad vivencial para valorar  el trabajo de los demás, indagar sobre sentimientos y
sensibilidad.
REGISTRO DE  LA INFORMACION: Exposición y socialización del trabajo realizado, actividad de
atención y escucha, ejercicios de escucha e interpretación del texto gráfico, actividad comunicativa en
forma oral.
COMENTARIOS DEL OBSERVADOR:  Iniciamos la jornada  motivando a los niños con un fondo
musical de Antonio Vivaldi, las Cuatro Estaciones, se dio la oportunidad de cerrar los ojos y  escuchar
la música y la descripción de un paisaje por parte de la orientadora. Después de algunos minutos se
observó que cada uno escuchaba con detenimiento, además seguían  las instrucciones  dadas por la
orientadora: Vamos a soñar nuestro mundo, dibujaremos, colocaremos un nombre a nuestra obra y
después contaremos a nuestros  compañeros lo que nos inspiro  para crearla.  En él podemos
contarles cómo nos gustaría que fuera el mundo, pueden utilizar todo el material disponible.
 Los niños iniciaron la actividad  con alegría, unos  estaban en sus puestos, otros hablaban,  otros
escogían sus materiales de  acuerdo a la  técnica a utilizar, otros se cuestionaban  qué dibujos
representarían sus ideas.  Después de 10 minutos cada niño estaba concentrado en su actividad.  Al
hacer un recorrido por cada puesto se  observó  que la mayoría de dibujos tienen como tema central
la naturaleza,  generándoles  preguntas o afirmaciones entre ellos como:  ¿De qué color pinto el
cielo? , ¿ cómo hago para conseguir  ese color azul tan lindo?, tan full el dibujo de D.  Dos niños del
grupo   dibujan  a sus parientes.  Hay interacción  hacen  intercambio de colores,  trocitos de papeles,
comparten el colbón,  se prestaban sus dibujos para que otros copiaran.  Después de veinte minutos
todos habían terminado. Posteriormente  se recogió, lavo y guardó   el material utilizado para
proceder  a pegarlos en las paredes  para proceder a la exposición.
En la segunda parte de la actividad cada niño presenta  su obra y relata qué quiso expresar  en ella.
La  estrategia se llevó a cabo cumpliendo con los objetivos, sumado a ello la gran tranquilidad por el
ambiente que se respiraba,  amenizado por la música de fondo.
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Obra de LMD. Dibujo  como medio para expresar a sus padres agradecimientos por el amor y  el
cariño,  a pesar del maltrato que recibe en casa.
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7.2.  LA MUSICA
Oír una combinación de sonidos suaves en una temporalidad permite
exteriorizar  sentimientos, tomando la música como expresión creadora. La
elaboración de dibujos llevados por el ritmo suave de la música, La
inspiración  que produce escuchar sonidos armónicamente corrobora que
definitivamente "es necesario dar espacios, estímulo y posibilidades de
realización a esa riqueza creadora, es sin duda, uno de los más maravillosos
obsequios que se le pueden dar a un niño, a un joven"  (Jorge R. Jaimes -
1994). La música abre espacios de susceptibilidad.  La sinfonía número 40
estimuló para la creación de obras,  utilizando como tema central la
naturaleza.  A pesar de su poco contacto con la música clásica la
oportunidad que brinda el entorno hizo crear y liberar sentimientos,
convirtiendo la música en un lenguaje.  La anterior estrategia facilitó la
capacidad creadora como se pudo ver en una obra de IDC,  quien dice:
"Profe es que escuchando esa música siento ganas de volar y me dan
deseos de pintar a Dios, a la naturaleza, pero... es que no sé dibujar tan
bonito"...  Como lo dice Carlos Medina Gallego  "Es necesario crear espacios
donde sea posible recrearse y crear pues el hombre se realiza en y por su
creación".
PROYECTO DE AULA DE CLASE
PROYECTO:  A escuchar se dijo
OBJETIVOS:  Utilizar la música como medio de expresión  y comunicación creadora,   Desarrollar la
creatividad, Reforzar las actividades grupales,  sensiblilizarnos con la música, aprender a escuchar al otro.
RECURSOS::  Grabadora,  sinfonía número 40  de Wolfgang Amadeus Mozart, papel, colores,  témperas,
crayolas, papel para decorar, colbón, pinceles, lápices, revistas,  tijeras, lentejas, café y  arroz.
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DIARIO DE CAMPO
FECHA:  Junio 19 de 1999                              HORA:  5:30 AM. a  1:30 PM.
LUGAR: Cultivo Jardines de los Andes - Madrid (Cundinamarca)
ORIENTADORA:  Elodia M. Guerrero
FOCO DE OBSERVACION: (LA MUSICA).  Ejercicios de escucha para sensibilizar y crear
dibujos para hacer lecturas de imágenes a través de exposiciones ,actividad vivencial para
valorar  el trabajo de los demás, indagar sobre sentimientos y sensibilidad.
REGISTRO DE  LA INFORMACION: Exposición y socialización del trabajo realizado, actividad
de atención y escucha, ejercicios de escucha e interpretación del texto gráfico, actividad
comunicativa en forma oral.
COMENTARIOS DEL OBSERVADOR:  Iniciamos la jornada  motivando a los niños con un
fondo musical de Wolfgan  A.. Mozart, con su sinfonía número 40.  Escuchar los sonidos
suaves y armoniosos  estimularon la creación de obras gracias a la susceptibilidad que
produjo en los niños  tomaron la realidad de su entorno, la música llevó a cada uno  a su hogar
o espacios como la naturaleza.  Fue reconfortante ver sus expresiones y reacciones a pesar
del poco contacto que tienen con la música clásica, la oportunidad del entorno hizo posible  la
liberación de sentimientos convirtiendo  la música en un lenguaje.
La creación de obras de algunos niños  confirmaron que hacer espacios da la posibilidad de
recrear y crear.
La satisfacción que mostraron los niños en cada trabajo confirma el hombre  vale  por lo que
es capaz de hacer.
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Obra realizada por IDC mientras escuchaba la  Sinfonía número 40 de Mozart.
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Baile Mambo Number five, presentado para la
celebración del Día del Niño, que permitió a cada niño
deshinibirse y descargar su agresividad.
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7.3.  EL TEATRO
Esta actividad como género literario permitió a cada niño representar un
personaje que fue escogido por ellos.  Esta estrategia desinhibió, dejando a
un lado los temores con la ayuda de los gestos e  imitaciones de algunos
animales o personajes populares, posibilitó el manejo de la intensidad y
entonación de la voz y el desarrollo de habilidades comunicativas.  Cada
niño  representó un personaje mientras los demás eran espectadores.  Las
dramatizaciones de obras de teatro permitieron descubrir habilidades de
expresión corporal, desarrollo de la memoria, se práctico el respeto por el
otro,  quizá fue una de las experiencias más gratificantes durante el trabajo
desarrollado  porque se descubrió que al niño en la escuela se le ha negado
la posibilidad de ser artífice de formación al no potencializar, al no descubrir
y al no trabajar a partir de sus talentos como algunos casos de niños con
habilidades para el teatro y que mencionaremos mas adelante.  Para el
desarrollo de esta estrategia nos valimos de siete sesiones o sea a partir del
2 de octubre hasta el 13 de noviembre, lo que posibilitó desarrollar la
comunicación y expresión y además representar pequeñas obras de teatro.
Los ensayos constantes permitieron la puesta en escena de una obra de
teatro para el día del niño y una última para el taller de aguinaldos con el
propósito de mostrar la vida cotidiana del siglo XX y aprovechar la
culminación de nuestras actividades del proyecto con la celebración de las
fiestas navideñas para rememorar estas fechas en un encuentro con las
tradiciones a través de cantos, juegos y comidas. Aquí se pone en marcha la
práctica de la comunicación y la expresión a través de la oralidad, en forma
lúdica ya que en cada ensayo perfeccionaban los parlamentos y se
identificaban con el personaje.  En los proyectos de Aula de clase con su
respectivo diario de campo  se hizo una descripción detallada de cada
actividad.
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La primera muestra de teatro "EL RELOJ DE CARBONILLA" de Juan
Bautista Grosso afianzó un poco más la personificación individual de cada
personaje.  El resultado final de la aplicación de la estrategia desarrolló la
expresión corporal  y permitió a los más tímidos mostrar sus habilidades
ante un público, además dio la oportunidad a algunos para salir de su
anonimato, pues con ella se descubrió talentos y se aprendió que no
siempre el niño que creemos conocer es el que se encuentra allí sentando,
observándolo todo, sin musitar palabras.
Con esta estrategia los niños mostraron mas confianza dentro del grupo, el
teatro constituyó en las últimas sesiones el aspecto más frecuente y les
gustó por varios motivos: el primero quizás porque el drama, une de un
modo más cercano, en forma eficaz y directa la creación artística con sus
vivencias personales.  Ellos componían, improvisaban y montaban sus
obras; ensayaban los papeles aprovechando a veces algún material literario
ya preparado de antemano.  Las dramatizaciones como una forma de
expresión de las experiencias vividas, encuentran una expresión
espontánea.  El niño mímetizó  las expresiones externas que percibía del
medio que le rodeaba con ayuda del instinto y la imaginación.  Fue increíble
como creaban situaciones imaginarias y también muy reales, encarnaban
todo lo que sentían.  Dramatizaban su representación, jugaban, golpeaban,
silvaban, tratando de copiar lo que veían y mostraban gran satisfacción al
hacerlo.  La dramatización como actividad lúdica dio la posibilidad de sentir
placer y vincularlo con el juego, estaba ligada a otra forma de expresión
artística donde según I M. Solovióv8 reside la raiz de toda creación infantil.
                                           
8 Profesor  ruso con su obra "La creación literaria y el lenguaje de los niños de edad escolar". 1927.
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PROYECTO DE AULA DE CLASE
PROYECTO:  "A remedar el mundo"
OBJETIVO:  Interpretar personajes de la vida cotidiana, participar en las representaciones  teatrales,
avanzar en el desarrollo de las habilidades comunicativas inventando un pequeño guión, Desarrollar la
creatividad valéndose de  materiales, vocabulario, para representar el personaje.
 RECURSOS:   Niños, partes del cuerpo, voces, expresión corporal, personajes populares, la imaginación,
sacos, zapatos, carteras,  maletines,   papel, telas, tijeras, maquillaje, etc.
DIARIO DE CAMPO
FECHA:  Octubre 2 de 1999 HORA:  5:30 - 1:30 pm
LUGAR: Madrid Cundinamarca ORIENTADORA:  Elodia Maria Guerrero
CURSO: Segundo grado
FOCO DE OBSERVACION:    (EL TEATRO), Ejercicio de lectura, memorización, representación de un
personaje de la vida cotidiana con representación gestual y corporal,  ejercitar la memoria por medio de un
corto parlamento, imitar personajes de la vida diaria.
REGISTRO DE LA INFORMACION:  Lectura y memorización de un pequeño guión, actividad de
concentración y atención,
COMENTARIOS DEL OBSERVADOR: Para dar inicio a la utilización de la estrategia la orientadora  imitó
algunos animales con voces y gestos  y por último  un personajes populares en este caso La Chilindrina;
algunos niños observaban la actuación de su orientadora  lo que los animó a participar en la representación
de un personaje, con esta primera representación los niños deducían que era hacer  teatro  y además creó
un clima de confianza que invitó a  remedar otros personajes, a improvisar guiones, a acondicionar el
escenario, representar papeles, interesando a los espectadores como momentos vitales, no repetitivos.
Cada niño sabía que personaje iba a dramatizar, en  esta sesión se permitió conocer las habilidades de los
niños para las creaciones artísticas con sus vivencias personales como fue el caso de ADC, quien era una
niña maltratada, ella personificó a su madre y su compañera personificó a  la hija.  El parlamento del guión
decía:  "Yo soy su mamá, aquí la que manda soy yo, no me vuelva a levantar la voz no sea atrevida, por
eso le voy a pegar y le voy a partir este palo en las canillas para que aprenda oyo..."  La niña quien
representaba la mamá, cogió la escoba   e imitaba que le  pegaba a su hija en todo el cuerpo con el palo de
la escoba.  Fue un parlamento corto pero bastante significativo. Otros niños representaron personajes de la
vida cotidiana como es el caso de Dragon Ball Z. Quien es el héroe y el salvador de la actualidad.
Finalmente uno de los niños LFO, representó a Michel Jackson, bailaba como él,  hacía los gestos de
Michel Jackson, fue bastante  divertido  pues todos reían sin parar.  La sesión terminó con una sonrisa en
cada niño.El objetivo se logro, los niños representaron un personaje  de la  vida cotidiana, esto les permitió
llevar a escena sus fantasías, pues crearon situaciones encarnaron todo lo que sentían y pensaban.  Las
imágenes creadas por situaciones reales permitieron aflorar su inconformidad y encontrar una  expresión
espontánea y de desahogo.
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Hacer dramatizaciones para los niños permitió un trabajo de real de
interacción y colectividad pues los niños dibujaron, modelaron recortaron y
cosieron e hicieron su propio vestuario, todo esto adquirió un sentido y fin
como parte de un conjunto.
En definitiva el teatro fue una expresión del mundo porque hubo juego,
escuela viva.  Cuando se habla de la escuela viva  corresponde a la creación
improvisada de guiones  que fueron  elaborados por los mismos niños lo que
permitió la creación infantil,  fueron obras imperfectas y menos literarias pero
con la ventaja  que  ejercitan la inventiva creadora.
En las obras representadas por los niños desde el telón hasta el desenlace
fue hecho por ellos lo que representó significado, pues combinaron los más
diversos tipos de arte infantil como son el técnico, decorativo, escenográfico,
diálogo y actuación en todo el sentido de la palabra.
Así como lo manifiesta  Carlos Eduardo Vasco en su Teoría General de
Procesos y Sistemas (TPGS) El trabajo por proyectos permite al niño
reconocer su entorno, aceptarlo, perfeccionarlo y asumir su papel frente a
ello.  El niño así  se reconoce en el trabajo, el resultado de este son
personas más autónomas, respetuosas, deseosas de seguir participando
para crear en una sociedad que todos soñamos.
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CMP Representando a la vecina en la obra de teatro "El Reloj de Carbonilla" de Juan
Bautista Grosso.
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PROYECTO DE AULA DE CLASE
PROYECTO:  La noche buena
OBJETIVOS:  Rememorar la navidad para desarrollar las habilidades comunidativas en forma oral.
RECURSOS:  Niños, cantos, juegos y comida.
DIARIO DE CAMPO
FECHA:  Noviembre 13 de 1999 HORA:  5:30 - 1:30 pm
LUGAR: Madrid Cundinamarca ORIENTADORA:  Elodia Maria Guerrero
CURSO: Segundo grado
FOCO DE OBSERVACION:  "A remedar el mundo"   (EL TEATRO), Ejercicio de lectura,
memorización, representación de un personaje tradicionales en época de navidad, representación
gestual y corporal,  ejercitar la memoria por medio de un corto parlamento.
REGISTRO DE LA INFORMACION:  Lectura y memorización de un pequeño guión, actividad de
concentración y atención,
COMENTARIOS DEL OBSERVADOR: Para finalizar  con el proyecto "A remendar el mundo" partimos
de la base de que todos  hemos tenido vivencias alrededor de la Nochebuena y se  enfatizó en
aquellas que se conservan aún en nuestra cultura.  La actividad consistió en revivir  y recuperar
experiencias, ampliándolas  y enriqueciéndolas con nuevas viviencias.  Se quizó incluir la novena de
aguinaldos dentro del taller dándole un  toque actual para que tuviera más significado para los niños.
Lo que originó un texto  un poco diferente al tradicional.   Se  dedicó quince minutos para cada
personaje y un tema para realizar una actividad globalizadora.  Nuestro primer personaje fue el Niño
Dios, los niños empezaron a narrar quién era el Niño Dios, según lo que habían escuchado en boca de
sus padres.   Todos los niños llegan a la misma conclusión el Niño Dios es el Salvador y fue envíado
por su padre para lavarnos de los pecados, además enfatizan que él no trae los regalos, que los
regalos los compran los padres y si no hay dinero no hay regalos;  además  mencionan que  la noche
buena lleva 2000 años de celebración y que esto lo saben porque sus padres cuando eran chicos
también lo hacían.  Estos comentarios posibilitaron el espacio para recordar historias escuchadas de
boca de sus padres, otros niños inventaban, buscando formas de transmitirlas  a manera de juego.
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Seguidamente se habló  de la importancia de la tradición oral de las fiestas y la comida.  Aquí los
niños mencionan las  comidas mas comunes en esta festividad como es la natilla, los buñuelos,
tamales, de esta forma se recordó  algo cotidiano y bastante tradicional.
En la segunda parte de este día  los personajes fueron los pastores,  aquí los niños los
relacionaron como un oficio, reflexionando sobre el trabajo de San José y el trabajo de María
quien era ama de casa.
En la tercera parte  los protagonistas fueron los Reyes Magos, en eta partes   narran quienes son
los reyes magos con gran claridad, mencionan que ellos son portadores de regalos y mensajes de
alegría y esperanza.   En esta etapa los niños  se  dividieron en tres pequeños grupos  se realizó
un trabajo de expresión corporal donde se representaron los tres reyes magos.  El representar
estos  personajes fue divertido y dispendioso, primero porque cada grupo trató de hacer un
pequeño parlamento para el personaje.  Fue motivo de risa e hizo más ameno el desarrollo del
mismo que Baltazar,  el Rey Mago, personificado por CMP era negro y  hablaba como  costeño, lo
que causó entretenimiento.
En la  cuarta parte de la actividad  los personajes fueron San José, y  La Virgen, aquí los niños
nos relatan la importancia de Papá y Mamá en la vida del niño, reconocen  a estos dos
personajes fundamentales en la vida de un niño, según sus afirmaciones tienen claro que es
mejor que un hogar este  conformado por papá y mamá. En esta parte se presentó una pequeña
discusión porque la niña que personificó a María era morena y María no era morena, era blanca y
un poco mas bonita.  Finalmente concertaron y aceptaron que esto no era real que era un juego
simplemente.
En la quinta sesión y última parte  se trabajo  alrededor del pesebre, imaginando una Nochebuena
hecha por ellos mismos.  Aquí los niños retomaron los personajes anteriormente trabajados ,
inventando historias acerca de la Navidad, cantamos  villancicos y se habló sobre el pesebre,
finalmente se narró un pequeño cuento de Navidad.
La actividad concluyó a la 10:30 AM.
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La representación de los personajes navideños permitió que los niños
vivieran experiencias con alegría y entusiasmo de manera colectiva y
bastante participativa.  El teatro como medio de comunicación y expresión
facilitó rescatar los valores tradicionales.  El aporte que dejaron los niños fue
amplio:  lo que comprueba que la fiesta de Nochebuena, a pesar de haber
recogido en los últimos años elementos foráneos y una fecha bastante
comercial, no se ha pérdido.
7.4.  EL TRABAJO MANUAL
La realización de obras manuales como tarjetas,  de cumpleaños, día de la
madre, día del niño; la elaboración de cerámica en greda, permitieron
plasmar  su imaginación.  La muestra que este grupo de niños presentó en
esa ocasión fue  buen ejemplo de lo dicho, en  estos, simpáticos hermosos
y ocurrentes dibujos se observa que, cuando se presenta la oportunidad, el
ser humano modela, inventa, y produce belleza.  Así las dificultades, las
"excepciones", los apartamientos son superados por la maravilla del arte y
la creación. Porque la verdad, recordando a  Roy, el arte es el camino más
corto entre  un joven ( o un niño) y el mundo. (Jorge R. Jaimes, 1994).
LCB es una niña bastante maltratada, al iniciar el programa los orientadores
pioneros, quienes tuvieron la oportunidad de trabajar con ella hicieron
recomendaciones especiales  para continuar con el trabajo de habilitación de
la niña al grupo y la necesidad urgente de ser vigilada para evitar su maltrato
por parte  de sus padres.  Es necesario recordar que este  caso lo seguía el
Bienestar familiar, pero su proceso se truncó porque LCB es una defensora
asidua de su mamá, cuando la llamaban a declarar decía:  "Mamá no me
pego, es que yo me caí y me pegué". O en el peor de los casos decía:
"Mamá tiene razón de pegarme porque yo no hice caso, yo desobedecí la
orden".  En otra segunda oportunidad llegó golpeada y dijo que su hermano
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mayor le había lastimado el brazo, al finalizar la jornada su madre llego a
comentarle a una de las orientadoras que le había pegado a  su hija porque
durante tres días no había asistido a la escuela, por irse a jugar con los
albañiles de una obra cerca de su casa.  A pesar de todo el maltrato y el
tiempo que permanece  sola LCB en todas sus obras resalta la importancia
de no maltratar a los niños.  Su experiencia en el hogar no le impide
expresar su situación  a través del trabajo manual y resalta la importancia de
ser respetado y no se maltratado.
El seguimiento de este caso se suspendió porque la madre de LCB, se retiro
del  cultivo.
El trabajo manual como estrategia de trabajo permitió a los niños  realizar
figuras en greda o  plastilina; molderar una casa, un pocillo, una barca en fin
un sin número de figuras que  eran obsequiadas al ser más querido.
Generalmente todos los niños coincidían en el motivo de inspiración la
mamá, por eso el  obsequio siempre fue a dar a manos de mamá.  A
continuación el Plan de Aula de Clase  de esta estrategia:
PROYECTO DE AULA DE CLASE
PROYECTO:  " Una tarjeta para...."
OBJETIVO:  Expresar sentimientos de afecto al ser más querido por medio de la elaboración de
una tarjeta, desarrollar la creatividad, inventan nuevo vocabulario, desarrollar el trabajo grupal.
RECURSOS:   Papel de colores, temperas, colores, lápices negros, papel silueta de diversos
colores, grabadora, fondo música de una obra de  Strauss,
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DIARIO DE CAMPO
FECHA:  Julio 31 de 1999 HORA:  8: 00 A 1:30 pm
LUGAR: Madrid Cundinamarca ORIENTADORA:  Elodia Maria Guerrero
FOCO DE OBSERVACION:  " Una tarjeta para..."   (EL TRABAJO MANUAL)
REGISTRO DE LA INFORMACION:  Actividad de creatividad para elabora una tarjeta con un mensaje
para un ser querido, ´mediante la aplicación de diversas técnicas como  collage,  pegado de papel,
utilización de plegables.
COMENTARIOS DEL OBSERVADOR: La orientadora realiza la explicación para el desarrollo de la
actividad:  La elaboración de una tarjeta para la persona que más se quiera, allí se escribe un mensaje
manifestando los sentimientos de afecto.   La actividad comienza a las 8:00 AM. Los niños  dibujan
diversos motivos,   al pasar por el puesto de cada niño se  nota el interés por realizar un buen trabajo.
Hay interacción en el grupo pues hacen intercambio de colores, temperas, pinceles y  pedazos de
cartulina o pedacitos de papel en diversos colores.  A las 9:20 algunos niños comenzaron a moverse
de sus puestos, se iban a visitar a otros compañeros  a mirar sus dibujos.  Imaginamos que   ya habían
terminado de elaborar la tarjeta.  Cuando empezamos a revisar nos dimos cuenta que los niños  sólo
habían dibujado y coloreado pero el  faltaba escribir  el mensaje, por un momento se penso que no
habían entendido las instrucciones pero al preguntarles el por que  uno de los niños  respondió:  Es
que no sé qué escribir.  Después de unos segundos todos repetían lo mismo  no sé qué escribir, ante
esta situación las orientadoras trataban de dar ejemplos  orales de qué se le podría decir a una
persona que se quiere mucho, por ejemplo:  Mamá gracias por ser tan buena y cariñosa conmigo.
Después de este pequeño ejemplo los niños se dispusieron a trabajar nuevamente.  A las 9:40 Los
niños finalizaron la actividad y se procedió a realizar la exposición.  Esta consistió en pegar en la pared
cada tarjeta y el creador de ella leía el mensaje.  Es necesario resaltar que la mamá como el personaje
motivo de inspiración,  otros como tíos, hermanos y amigos  de la escuela. El objetivo se logro, los
niños elaboran tarjetas y crean de manera fácil que expresan cariño, gratitud, esperanza, motivados
por el afecto.
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Tarjeta  elaborada y decorada con plastilina  por ADC "Para Mamá".
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La elaboración de una obra manual  en este caso la tarjeta requirió de
ingenio, además  enajenó al  niño por un momento  de su mundo exterior,
concentrando toda su imaginación en lo que sus manos elaboraban.  El arte
permitió  aplicar la imaginación creadora que partió del principio de la
libertad, como premisa indispensable  para toda actividad creadora.
La aplicación de las manualidades en el grupo de segundo grado permitió
desarrollar la expresión  y la comunicación pues a través de ella  expresaron
sentimientos  como lo confirma la Enseñanza problémica de  Carlos Medina
Gallego:   La libertad permite germinar la creatividad  y se potencializa en
pensamientos cargados de  ingenio, imaginación y respeto proporcionando
espacios  de gratificación.
7.5.  EL JUEGO
El conjunto de juegos permitieron al organismo  tomar parte en la acción sin
otra razón mas que el placer  y la búsqueda de gratificación.  Según Carlos
Medina Gallego el placer es un estado emocional que requiere que el
pensamiento lo reconozca y disfrute.
Los juegos fueron sugeridos por los niños, de su propia y libre iniciativa,
porque solían ser más significativos para ellos e igualmente educativos.  Los
juegos afianzaron los lazos de amistad y el respeto por el otro,
permitiéndoles crecer en un universo de conocimientos y altamente
significativos en su vida.  Las orientadoras no optaron por los  juegos
dirigidos por considerar que disminuyen la creatividad.
Los niños de segundo grado prefieren el juego en forma grupal con sus
amigos más cercanos, a excepción de YRQ quien en el transcurso del
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proyecto presentó dificultades actitudinales para integrarse al trabajo en
equipo.  Se le ofreció especial atención con respecto al resto de sus
compañeros, lo que definitivamente lo motivó a trabajar, pero no a jugar.
Este es el segundo caso dentro del grupo donde es agredido físicamente en
casa y se considera que puede ser una de las causas al rechazo del juego
en forma grupal.
La anterior estrategia confirmó la aserción de  Jean Piaget quien sostiene
que a esta edad los niños modifican sus comportamientos sociales,
llevándolos  al diálogo  y ejecución de la justicia,  tuvieron en cuenta el
sentido de colectividad  y reconocimiento del éxito  y del fracaso con
diálogos bien llevados. Además permitió la asimilación de valores y
manifestarlos en actitudes.
Creemos que  definitivamente  el éxito del juego radicó en que favoreció el
desarrollo de los hábitos sociales más necesarios para la convivencia, la
cooperación, también  promovió  actividades que suscitaron  responsabilidad
al  fomentar confianza en sí mismos su autoestima  y respeto a los demás;
ayudó  a los niños a resolver en forma constructiva sus conflictos;  el juego
en el grupo permitió ver  el conflicto como una situación necesaria para
madurar el crecimiento.
Al inicio de cada sesión de los sábados, después de recibir a los niños en la
portería  las orientadoras los  llevaban a las canchas de basketball con el
propósito de hacer calentamiento y realizar juegos sugeridos por ellos.
Estos espacios hicieron posible la integración del grupo y llevar a  la práctica
una serie de valores necesarios para vivir de manera armoniosa dentro de
un grupo social.  El conjunto de valores llevados a la práctica a través del
juego fueron innumerables: la solidaridad ,  la competencia sana, el respeto
por el otro, se alcanzó el éxito  en una competición reglamentada.
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Muestra de un Proyecto de Aula de clase para realizar un juego:
PROYECTO DE AULA DE CLASE
PROYECTO:  " Salta la cuerda"
OBJETIVO:  Expresar y comunicar  por medio del juego satisfacciones gratificaciones, desafíos con
condiciones favorables de confianza, desarrollar la autonomía, iniciativa, empatía y seguridad en sí mismo;
desarrollar la solidaridad y el trabajo grupal.
RECURSOS:   Niños, orientadoras,  una cuerda, energía, estado físico y  campo de deportes.
DIARIO DE CAMPO
FECHA:  Abril 17  de 1999            HORA:  7:00 A 10:00 PM.
LUGAR:  Madrid Cundinamarca ORIENTADORA: Elodia Maria Guerrero
FOCO DE OBSERVACION:  " Salta  la cuerda"   (EL JUEGO)
REGISTRO DE LA OBSERVACION:  Actividad de interacción saltando la cuerda., actividad de
concentración,
COMENTARIOS DEL OBSERVADOR:  Antes de iniciar cualquier juego la orientadora da demostración
de la actividad a seguir  con la colaboración de uno de los niños para guiar el proceso.
La actividad comenzó a las 7:20 AM y los niños concertaron  las reglas del juego:  Hacer una fila, entrar
a saltar el lazo cuando este arriba, cada uno saltara diez veces el que pierda antes de la diez veces se
hace  en la fila de últimas, al finalizar el juego el perdedor pagará una penitencia y el ganador recibirá
un premio ofrecido por la orientadora.
El juego inició con mucha alegría y disposición, ellos son muy hábiles para saltar la cuerda.  Todos El
niño EAG tiene dificultad para saltar la cuerda por su peso, además se le dificulta coordinar sus pies en
el momento de saltar el lazo, sus compañeros notan la dificultad  y se solidarizan con él dándole la
oportunidad de repetir en varias oportunidades. A pesar de ello EAC no logro saltar el lazo diez veces
en forma continua, mientras que sus compañeros hicieron hasta cien saltos en forma continua.  Según
la reglamentación el niño perdedor debía cumplir una penitencia que sería impuesta por el niño que
más número de veces hubiera saltado.  Al finalizar el juego se obsequió una bebida ofrecida por las
orientadoras y una chocolatina al ganador.  Finalmente el ganador IDC decidió condonar la penitencia a
EAC, argumentando que no lo molestarán más.  El objetivo se logro, expresaron mediante el juego
libertad, desarrollaron su capacidad de  comunicarse, resolvieron  sus conflictos, asumieron  liderazgo,
fortalecieron  el carácter, tomaron decisiones.
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Juego realizado en el campo de fútbol.
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Carlos Medina Gallego define el juego como un elemento vital en la vida de
los niños y además lo constituye  el potencial lúdico es decir  es el conjunto
de actividades que en medio del juego hacen  que el niño obtenga un
conocimiento desde una perspectiva de agrado.  Si en una actividad aparece
involucrado el organismo y aparece la gratificación y placer se  puede decir
que hay juego la mejor forma de aprender haciendo.
7.6.  LAS NARRACIONES
Las diferentes formas de comunicación verbal utilizadas dentro del aula
permitieron desarrollar la oralidad y reconocer  la importancia de hablar,
escuchar   leer y escribir cuentos que conducen a  conocer mundos
maravillosos;  escribir sus ideas, aprender a hablar con quienes les rodean.
Descubrir que leer, escribir, hablar y escuchar son actividades que permiten
conocer el mundo, comunicarse, aprender, soñar, divertirse y lo mas
importante, pensar.  Las formas de comunicación más usadas  fueron las
adivinanzas,  frases para completar, la leyenda, la poesía, trabalenguas,
coplas, e invención de cuentos  en forma grupal.  Las anteriores estrategias
de trabajo permitieron facilitar el desarrollo  del potencial creador en la
competencia lingüística.
En cuanto al desarrollo de la comunicación oral en los niños de segundo
grado, al inicio  del proyecto era escasa, no existía facilidad de expresión
oral, no había análisis crítico, ni espontaneidad eran niños introvertidos y
poco participativos  con muy poca capacidad discursiva, el vocabulario
manejado por los niños era un poco brusco y soez con expresiones fuertes
que son manejadas en su entorno familiar lo que obliga al niño a
incorporarlas dentro de su lenguaje.  Con el trabajo constante de las
orientadoras se corrigieron las palabras que no eran adecuadas, con el
transcurrir del tiempo y con los ejercicios de comunicación y expresión los
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niños al finalizar el programa ya identificaban las palabras que no se debían
utilizar y se corregían entre ellos mismos.
La palabra permite expresar el sentir y el pensar, las anteriores formas de
expresión dieron  mayor nivel de subjetividad, es decir, de expresión de
sentimientos personales, por ejemplo el crear un poema  es difícil, sin
embargo, podemos decir que la poesía es un estado espiritual y que se
experimenta frente a una realidad o situación como  lo reiteraron los niños en
cada uno de sus trabajos realizados.
A continuación  se hace una pequeña introducción de las actividades
puestas en marcha a partir del segundo semestre con el propósito de
desarrollar la oralidad objeto de nuestra variable "Estrategias creativas como
mediadoras en el desarrollo de la comunicación  y la expresión".  En este
segundo ciclo el número de niños disminuyó debido al retiro de sus padres
del Cultivo.
Con las diferentes estrategias de narrativa el grupo de manera paulatina
entró en un acercamiento, cuando se les hizo caer en cuenta de la
importancia de hablar, escuchar, leer y escribir y como se debía mejorar.  La
conscientización no se hizo esperar y los resultados se fueron palpando con
la aceptación de las actividades gracias a la lúdica que permitió romper el
esquema de la clase tradicional.
7.6.1. La adivinanza
Es una forma de expresión y se encuentra clasificada como uno de los
juegos más ricos y útiles desde el punto de vista de la maduración intelectual
y de la adquisición de un patrimonio cultura.  En primer lugar es necesario
enseñar al pequeño cuál es el método para averiguar la adivinanza (si se le
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deja solo, las primeras veces no sabrá qué preguntar).  El mejor método
consiste en restringir poco a poco el campo de las posibilidades.  ¿hombre,
mujer, niño, animal, vegetal o mineral?.  Si es hombre, (vive,  ha vivido
realmente, en tiempos lejanos, o es fruto de la fantasía si se conoce
personalmente, ¿Es joven o viejo, casado o soltero?...  El método aplicado
es algo más que un truco para adivinar, allí surgieron preguntas
interesantísimas, distinciones cada vez más sutiles y precisas.
La anterior forma de expresión permitió atraer la atención de los niños,
porque como se dijo anteriormente es un juego que les da pistas lo cual les
permite pensar y resolver problemas de un modo interesante y curioso.
Muestra de un taller puesto en marcha en una sesión de clase llamada
Adivina, adivinador, !Quién se describe mejor!
PROYECTO DE AULA DE CLASE
PROYECTO:  "Adivina adivinador !Quién se describe mejor!"
OBJETIVO:  Reconocer las cualidades de los objetos con ayuda de las pistas, Desarrollar la




FECHA:  Septiembre 11  de 1999 LUGAR: Madrid Cundinamarca
ORIENTADORA:  Elodia Maria Guerrero
FOCO DE OBSERVACION:  " Adivina,  adivinador !Quién se describe mejor!  (LA ADIVINANZA)
REGISTRO DE LA INFORMACION: Actividad de atención  y análisis
COMENTARIOS DE LA  OBSERVADORA: Como calentamiento  para dar inicio a la programación del
día  la orientadora hizo levantar a los niños de su puesto y  les canto " Muévete rápido y ya", esta
canción  invita a los niños a cantar y mover todas las partes del cuerpo:  Muévete rápido y rápido y ya,
saca el hombro, pero sácalo ya, que pasó, ... así sucesivamente nombrando todas las partes del
cuerpo.  La anterior  actividad despertó y animó a los niños.  Después los niños se sentaron
nuevamente en sus  puesto.
Para iniciar la actividad la Orientadora  pregunto:  ¿Qué cosa es  que entra en el río y no se moja? Uno
de los niños respondió  la piedra,  se siguió dando pistas para que ellos pensaran  es madrugador, otro
niño respondió el campesino, se  siguieron dando pistas, da calor a la tierra, inmediatamente varios
niños respondieron es el sol.  Después de descubrir el objeto cada niño quería presentar una
adivinanza para que la descubrieran sus compañeros.  Los niños estuvieron muy juiciosos y atentos a
las descripciones que hacían los otros niños, lo que  permitió que la actividad se llevará en forma
ordenada y  placentera.  Fue sorprendente descubrir a LMD describiendo sin parar, se sabía alrededor
de veinte adivinanzas, lo que sorprendió a sus compañeros y a las orientadoras. Esto  permitió la
atención de los niños  ansiosos por descubrir el objeto.  A continuación algunas adivinanzas dichas por
los niños: Tengo cuello largo y mi piel manchadita; Mis patas parecen una escalerita.  (La jirafa). Tengo
orejas largas, cola de copito y  todo mi  cuerpo parece algodoncito.  (El conejo).
Los objetivos se lograron en su totalidad,  Es de resaltar que cada niño por  lo menos se sabía una
adivinanza. Cuando alguna actividad les agrada la realizan completamente,   pusieron toda  su
atención  para descubrir el objeto.
Esta actividad permitió a los niños  comprender y disfrutar las adivinanzas , creando un ambiente  de
comunicación y expresión donde la participación  y camaradería  fueron  el ingrediente principal  en el
desarrollo de la  actividad.
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La  actividad permitió a los niños comprender  y disfrutar las adivinanzas
creando un ambiente de comunicación y expresión  en donde la participación
y camaradería fueron el ingrediente principal en el desarrollo de la misma.
7.6.2  El cuento
Es una narración generalmente breve de un hecho o de una  serie de
sucesos reales, legendarios o ficticios con la intención de entretener, divertir
y moralizar.  Quizás lo mejor del cuento es que permitió al niño jugar, pasarla
bien y divertirse.  El cuento fue la formas de narración  más utilizada a partir
de la experiencia cotidiana y se hizo posible gracias al cúmulo de
conocimientos que los  niños poseían y que existe como realidad en su
conciencia individual y colectiva, además permitió diferenciar la realidad de
lo  fantasioso como lo muestra una de las actividades sugeridas por los
niños  y realizada en el aula de clase, con los personajes de la miniserie
"Dragón Ball Z".
Pequeña narración escrita por una pareja de niños con los personajes de Dragón Ball Z
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El anterior cuento surgió de la lectura de imágenes de un mural  que hizó
una de las orientadoras con los personajes de Dragón Ball Z.   Se  corroboró
el propósito del cuento: entretener, divertir, y moralizar, construir mundos
imaginarios como lo presentan la pareja de niños creadores.
PROYECTO DE AULA DE CLASE
PROYECTO:  "Había una vez".
OBJETIVO:   Desarrollar la creatividad, inventar un cuento colectivo, dejar mensajes moralizantes.
RECURSOS:  imaginación de los niños, atención  para poder continuar con el cuento, grabadora  para
dejar memoria de la actividad.
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DIARIO DE CAMPO
FECHA:  Septiembre 4  de 1999 HORA:  8:00 A 12:00 PM.
LUGAR: Madrid Cundinamarca ORIENTADORA:  Elodia Maria Guerrero
FOCO DE OBSERVACION:    (EL CUENTO)
REGISTRO DE LA INFORMACION: Actividad de concentración, actividad para desarrollar la
imaginación, cretividad.
COMENTARIOS DEL OBSERVADOR: El taller se inició con una historia inacabada  (Técnica
creada por el  escritor italiano Gianni Rodari, muy preocupado por el desarrollo de la imaginación, la
creatividad y la  fantasía de los niños), que  los niños de segundo grado debían continuar. El inicio
del cuento fue dado por la orientadora. la actividad se hizo de una manera  ordenada pues esta
actividad requería de  concentración   para llevar r una secuencia lógica.  Cada niño espera su
turno, se notó la acogida de la actividad.  Se suma a ello  el gusto que encuentran los niños
grabando sus voces   para después oírlas.
La actividad tuvo acogida, primero porque permitió a cada niño inventar trozos de un cuento que
ayudo a los niños interactuar, además el cuento como forma de expresión  permitió  soñar, crear y
desarrollar  valores.  El desenlace  llamó mucho la atención por la gran capacidad de inventiva que
tienen los niños con sus diferentes puntos de vista , contaban lo que sucedía a partir de su propio
sentir describían los momentos vividos por el Cerdito Yoli, era un tema de su contexto real  lo que
permitía sensibilizarlo e interiorizarlo, son situaciones que ocurren a cualquier personaje de la vida
cotidiana.  Lo maravilloso del desarrollo de esta actividad es que el niño se siente  un creador,
porque ve lo que hace, lo que lo hace importante y capaz gracias a su ingenio y creatividad.  Otro
factor valioso en esta sesión es descubrir la importancia que tiene  el ser humano para el niño, no
es su apariencia física, sino su esencia interior, es la actitud de solidaridad y generosidad entre los
hombres  lo que permitió a Yoli  vivir dentro de un grupo social
Finalmente la motivación constante y el conocimiento del  entorno permtió un ritmo  de
transformación , participación e interacción general.
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Ahora la transcripción del cuento colectivo, realizado por los niños de
segundo grado, se debe aclarar que el inicio del cuento fue dado por la
orientadora, y esta  resaltado en negrilla :
EL CERDITO YOLI
Había una vez un cerdito que se llamaba Yoli.  Yoli era un cerdito  pero no  como los otros cerditos, él
era flaco; los amigos lo veían y se reían  y le decían "Yoli flaco, Yoli flaco". A Yoli le molestaban esos
comentarios y decidió buscar una solución a su problema, debía engordar y dijo.  yo tengo que hacer
algo para que no me molesten más y decidió levantar pesas...
de pronto levantó y levanto pesas  y se puso medio gordito y Yoli dijo:  Me voy a poner a comer como
mis hermanos harto, harto  para que me engorde mucho, después se engordó y salió a la calle y los
hermanos le dijeron:  Yoli gordo, Yoli gordo.  El se aburrió de tantas burlas   y les dijo que se
arrepentirían por ello.  Yoli engordó tanto  que se sentía muy pesado y enfermo, lo que lo hizo
reflexionar:   ¿Qué será mejor, ser gordo o ser flaco?,  él hizo la misma pregunta a sus padres, quienes
le respondieron:  "no importa ser gordo o ser flaco, lo que realmente importa no es la apariencia física
sino lo que tú llevas por dentro,  lo bueno que sale de tu corazón.  Escucho el consejo de sus padres
decidió aceptarse como era, inmediatamente salió a la calle  y se encontró con un hipopótamo, quien
conocía su problema y lo aconsejo de la misma manera que lo hicieron sus padres.  Tiempo después
regreso a  casa y habló con Dios  y le  dijo:  Te doy gracias  porque tengo manos, tengo pies, tengo
ojos y puedo sentir.  Al otro  día se fue al colegio y sus amigos se burlaban de él , Yoli dijo a sus
amigos  no me preocupa ser  gordo o  flaco lo importante es que haya amor     en tu corazón,  los
amigos se arrepintieron  y lo invitaron a jugar fútbol.
FIN
El cuento "El Cerdito Yoli" se inició con la técnica de una historia inacabada
creada por el escritor italiano Gianni Rodari, esta consiste en dar el
comienzo de un cuento  y el niño lo continúa y le da su final.  La técnica
permitió ganar la atención de  los niños, quienes se alistaban cada uno para
hacer su aporte a la creación del cuento llevando una secuencia, adoptando
distintos puntos de vista , contaban lo que sucedía  a través de su propio
sentir, eran momentos sufridos por el personaje en diversos lugares, tiempos
con diversos personajes.  La creación del cuento  "El Cerdito Yoli"  fue un
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éxito porque se invitó al niño a escribir sobre una temática que comprendía
en su interior e incitó  a expresar con palabras su mundo.  Lo significativo y
relevante de  la aplicación de la estrategia radicó en que el niño tuvo la
posibilidad de  poner a prueba su ingenio y creatividad, sumando a todo lo
anterior el rescate del valor del hombre  no por su apariencia física sino
como lo manifiestan los niños los sentimientos buenos y lo que guarda
dentro de su corazón. Los niños a través del cuento rescatan el valor del
humano, aunque el personaje era un animal ellos se valen de la fantasía
para dar vida de  hombre a Yoli.
El cuento  creado por los niños cumplió algunas características del mismo
brevedad y su concisión, no se perdió la esencia del mensaje.
La anterior creación  confirma la aserción de   Carlos Medina Gallego:  " La
motivación constante de todas las actividades y el conocimiento cotidiano
imprime un ritmo de transformación cualitativo integradora y dinámica".   La
clase como un organismo vivo y un acontecimiento especial permite a los
niños un aprendizaje en un contexto  de posibilidades múltiples, donde el
conocimiento constituye el escenario fundamental sobre el cual se trabaja,
dando la posibilidad de recrear la construcción.
7.6.3.  El poema
Como una estrategia para desarrollar la expresión y la comunicación en los
niños de segundo grado, permitió crear textos escritos y orales en los cuales
se expresaron sentimientos, ideas o concepciones sobre el mundo y los
problemas del ser humano.   Inspirados por la poesía  crearon otro mundo.
Esta actividad  hizo  reconocer  a los niños    qué sabían  y de manera
espontanea participarlo al grupo.  En definitiva la poesía es un alimento para
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el espíritu y la podemos encontrar de diferentes maneras, he aquí una
muestra de un poema  escrito por KM:
EL CULTIVO
Venir al cultivo es emoción
encontrarnos con las profes distracción
con mis compañeritos y yo
 formamos un gran batallón.
Cada sábado con alegría
sonreímos al madrugón
Sacándole provecho
a nuestra alegría y al sol.
En este poema expresa el sentimiento de alegría y satisfacción por  su
asistencia a las actividades realizadas cada sábado.
7.6.4.  Retrato de diez palabras
Es una forma de narración que permite a cada uno de los participantes con
diez palabras resumir lo esencial de su retrato, estas palabras no sólo se
limitan al carácter, sino también a la descripción de personas, lugares,
cosas, etc.
Descripción de la actividad:  Cada niño escribe en un papel diez palabras
que permitan describir uno de los integrantes del grupo, a través de esta
estrategia se pone en juego la observación, la atención y la creatividad para
descubrir tras una serie de pistas quién es el personaje del retrato:
IDC hace una breve descripción del  retrato de su compañero LFO:
Niño, pequeño, charlatán, monito, flaco, comelón, alegre, parrandero, gritón
y pelión.
Esta forma de narración fue grabada y transcrita así:
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Es un niño,  a partir de esta primera palabra se escuchan posibles nombres
de niños, quien podría ser el niño del retrato de IDC, cuando se escucha la
segunda palabra pequeño, se descartan algunos niños que son altos en el
grupo, en los niños se despierta el interés por descubrir  el personaje,
cuando se menciona la palabra charlatán algunos niños mencionan a los
más habladores de la clase como son CMP, LFO,  así sucesivamente se
llegó a la palabra clave que identificó al personaje PARRANDERO,
inmediatamente los niños descubrieron al personaje LFO, quien es conocido
dentro del grupo por su habilidad para bailar todo tipo de música.
7.6.5.  Frases para completar
Es una forma de narración que permite  al niño en forma libre y espontánea
expresar aspectos de su personalidad y conocerlo mas interiormente:
Frases para completar
- Cuando  cometo un error, yo...
- Me gustaría ser...
- Cuando estoy triste,  yo...
-  Me suelo sentir alegre con...
- Me falta...
- Me pongo de mal humor cuando...
- Para mí los días más felices  son...
- Lo que más deseo en la vida es...
Las anteriores frases permitieron realizar un análisis de la personalidad de
algunos niños, para la transcripción de esta forma de narración se tomó
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como muestra a la niña LKB quien completo las frases de la siguiente
manera:
- Cuando cometo un error, yo me asusto y lloro porque  mi mamá me
regaña.
- Me gustaría ser cantante y salir por la televisión.
- Cuando estoy triste, yo lloro y no como.
- Me suelo sentir  alegre con mi abuelita cuando mi mamá me lleva a
visitarla.
- Me falta tener más juguetes
- Me pongo de mal humor cuando mi mamá me dice que tengo  que
arreglar la cocina o hacer oficio.
- Para mí los días más felices son cuando visito a mi abuelita y vengo aquí
al cultivo.
- Lo que más deseo en la vida es vivir con mi abuelita  porque ella  me
quiere y me consiente y nunca me regaña.
Al hacer un análisis es notorio el rechazo  ante el maltrato por parte  de su
mamá, LKB se refugia siempre en el afecto que le brinda la abuela, pues con
ella se siente valorada, respetada y sobre todo amada.
7.6.6. La leyenda
Permitió  conocer  las creencias de los niños en seres inexistentes, pero que
se han conservado a través de la tradición oral y los elementos culturales
que hacen de la leyenda una forma de narración.
Algunos personajes de leyenda hacen su aparición  en el aula de clase, esta
actividad permitió aflorar relatos como "La pata sola" de la cual se escuchó
diversas versiones.  "La llorona"  fue el personaje que llamó la atención
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pues todos tenían conocimiento de ella.  Los puntos de vista en general
fueron que ella deambulaba por las calles, con lamentos incesantes como
castigo  por  el asesinato de su hijo.
7.6.7. El Mito
Texto narrativo de forma oral  permite que los niños puedan dar una
explicación  a los fenómenos  y realidades que no comprenden, dichas
explicaciones dependen de las creencias y tradiciones y conocimientos  que
comparte la comunidad, al igual que la leyenda se trasmite en forma oral y
posterior mente son recopiladas en textos que se denominan mitos. El tema
del mito puede ser el origen del universo, los animales o las cosas, el destino
tanto  de las cosas como de los seres  que pueblan la tierra; o la explicación
de fenómenos como la existencia del  rayo, trueno, terremoto o la
inundación.  Los protagonistas que aparecen en los mitos, generalmente,
son los creadores y los primeros  pobladores de la tierra.  Este único  taller
permitió conocer una concepción del mundo, es decir una manera de
entenderlo, reproducir un sistema de valores sobre actitudes y
comportamientos significativos dentro de una cultura.  Se encontró también
el sentido de lo bueno y lo malo, de lo verdadero y lo falso,  de lo importante
y lo irrelevante.
"LA CREACION"
Antes no había tierra, sólo existía el mar y Luitsama, vivía  en el cielo.  Seyuko hijo de  Luitsama vio
que todo era mar y así pidió tierra a Luitsama y aparecieron los cerros.  Luitsama le dio tres clase de
tierra. Primero dio tierra blanca, después dio tierra amarillosa, luego dio tierra negra.
Entonces el mar se aparto de  la tierra y quedó solamente la laguna, por eso la laguna es la madre del
agua, se llama Mainbankokwy, allí vive la madre del agua. Fue Seyuko en compañía de su padre
Seraira, quienes hicieron la tierra.  Ellos aún están vivos porque se fueron al cielo.
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Mucho antes no había indios aquí, entonces Seraira cogió del cielo un varoncito y una mujer y los puso
en la tierra, pero también se dio cuenta que necesitaban alimento y les buscó plátano, ahuyama y frijol.
También apartó alimento para  los blancos, a quienes les dio arroz por medio del papá de los blancos
que es el Padre Eterno.
A partir del anterior mito  tomado de la tradición del pueblo Koguí se analizó
que este  provocó controversia  entre los niños pues ellos no aceptaron que
el Padre Eterno  sólo era de los blancos.  Afirmación hecha por  LFO,
finalmente todo el grupo se unió a la opinión;  además afirmaron que los
nombres de los padres de la creación eran bastante raros  y difíciles de
pronunciar.
7.6.8.  El trabalenguas
Fue una actividad que permitió  al grupo realizar ejercicios de articulación
para el  desarrollo de la dicción con una sola respiración; además abrió un
espacio para la comunicación con libre expresión entre el grupo,   los
ejercicios se tornaron divertidos  ya que se compitió  en forma sana pues  el
primero que  logrará decirlo  sin cometer errores fue recompensado.
La memoria y la articulación se puso a prueba dentro del grupo,
destacándose IDC, quien memorizaba y pronunciaba con facilidad los
trabalenguas sugeridos en la clase por algunos niños y las orientadoras.
A continuación un análisis general de las estrategias de trabajo   utilizadas
en el desarrollo del Proyecto con la aplicación de talleres en cada sesión,
actividades que son agradables, sensibilizan y una vez ganado el interés de
los  niños se procedió a realizar  actividades lúdicas:
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8.   CASOS ESPECIALES
Algunos casos son necesarios resaltar.
8.1.  Caso número 1
ADC al inicio del programa tenía dificultades de comunicación al igual que
sus compañeros de grupo, pero con características más notorias:
No participaba  en las actividades,  y presentaba gran dificultad para decir su
nombre, se le hacía preguntas y no respondía así supiera,  se frotaba las
manos, agachaba la cabeza y no la levantaba hasta que  otro de sus
compañeros tomará el turno.  Se le dió un tratamiento muy especial, a
confianza e intensificar el trabajo de expresión oral, consistente en enfrentar
el grupo de manera más informal.  Así  al final del curso se  obligaba ella
misma  a participar en clase.  Finalmente nos comentó  que la profesora de
la escuela no le gustaba porque nunca le respondía el saludo, según los
análisis una de las causas de su timidez e inseguridad en la escuela era la
falta de atención de su profesora
8.2.  Caso número 2
IDC  es un niño de diez años, quien  inicialmente comenzó en grado tercero,
pero después de una valoración hecha se ubicó en  segundo grado.
Cuando se recibió en el grupo, presentó problemas de indisciplina, lo que
obligó  a las orientadoras a dedicarle más tiempo y mantenerlo ocupado en
actividades que eran de su agrado.  El resultado final fue excelente,
terminaba primero que el resto de sus compañeros con la característica que
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sus trabajos eran muy bien elaborados.  En una charla sostenida con su
madre nos dijo que el niño era muy inteligente y que trabajaba muy bien,
pero las profesoras  no le tenían paciencia y decidían cambiarlo del curso o
deshacerse de él.  La realidad fue corroborada por las orientadoras,
efectivamente el niño es hiperactivo y se debe mantener ocupado en
actividades que realmente sean  significativas para él.
8.3.  Caso número 3
LFO es un niño de diez años, con gran facilidad de expresión y líder del
grupo.  Es un caso que llamó la atención porque en el momento de realizar
actividades escritas y de lectura en el grupo,  él se negaba rotundamente a
hacerlo, al averiguar  su apatía descubrimos que el niño a pesar de cursar
grado segundo no conocía las letras y no sabía leer.  Para dar solución a
este problema las orientadoras  le hicieron un seguimiento, consistente en
enseñarle a identificar las  letras del alfabeto y sus respectivas
combinaciones.  Al finalizar el trabajo se notó el avance y dejó su apatía.
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9.   CONCLUSIONES
La experiencia  en "Jardines de los Andes"  permitió  conocer y plantear los
problemas más comunes de la comunidad educativa y las posibles
soluciones, tomando conciencia de la debilidad de la preparación profesional
para afrontar nuevas necesidades culturales del país y la necesidad
individual de superarla.
Los niños de segundo grado tienen una necesidad urgente de una educación
verdadera, que cubra sus necesidades dentro de su contexto, que les
permita proponer, discutir, argumentar, decidir, desarrollar todas sus
potencialidades y se les acepte tal como son y se respete su individualidad.
La libertad dada a los niños  fomentó la comunicación y desarrollo de la
expresividad  permitiéndoles actuar mas espontáneamente.
La lúdica fue una estrategia que facilitó al niño el proceso del desarrollo de la
expresión comunicativa. A los niños se les debe  brindar la oportunidad de
leer y escribir desde su propia iniciativa, desde su propia perspectiva y sobre
su propia realidad cotidiana.
Cuando las orientadoras  construyen  una propuesta metodológica  acorde a
las necesidades e intereses del niño y a las condiciones socioculturales  es
más significativo para ellos.
Los niños fueron  más autónomos cuando se les dió la libertad para escoger
las actividades  que realizarían.  De manera espontanea resumen, crean e
inventan.
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Las dificultades que presentan los niños de segundo grado de Jardines de
los Andes se deben a la imposición que se aleja de su contexto real  lo que
no deja que sea significativo en su vida.
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10.   RECOMENDACIONES
Es necesario  continuar y acompañar constantemente a los niños en el
desarrollo de la expresión comunicativa en forma lúdica, alegre, para que
descubran las ideas y los mundos  que otros le proponen.  Sólo los niños,
niñas  y jóvenes que han vivido una verdadera comunicación  como un goce
pueden  más tarde acercarse con interés y comprender , como también
encontrar en la comunicación  una forma de llegar a la información    y al
conocimiento para satisfacer su innata curiosidad.
Ganar a los niños para que desarrollen la expresión comunicativa y
exterioricen sus ideas, impone la necesidad de un aprendizaje significativo,
es decir, que tenga  un propósito claro y sentido para ellos, por lo tanto, que
se relacione con sus propios intereses y con lo que están  haciendo y que
tenga en cuenta  su saber previo, lo  que lleva a desterrar  de la escuela todo
el ritual sin sentido.
El orientador  tiene la responsabilidad de lograr que el lenguaje sea una
herramienta para pensar de manera crítica y construir conocimiento.  Para
ello se requiere  superar la visión de que educar es dar información y por eso
dicta y se copia en clase o se investiga transcribiendo textos de otros
autores, muchas veces sin algún punto de vista crítico.
Se hace necesario adecuar las instalaciones para mejorar el ambiente  de
trabajo para los niños.
Es necesario  continuar con las brigadas  de higiene y salud de los niños y
padres de familia.
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Motivar a las directivas del cultivo  para que sigan con tan magnífica labor
que procura el bienestar de sus trabajadores.  Es una prueba palpable de un
trabajo social que contriibuye al desarrollo, engrandecimiento y la paz de
Colombia.
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                                         EL DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN Y LA
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DESCRIPCION: Informe  de un trabajo de investigación que trabaja  con  estrategias
creativas como mediadoras en el desarrollo de la comunicación y la expresión en niños de
segundo grado del Cultivo Jardines de los Andes,  quienes presentan dificultad para
comunicarse y expresarse en forma espontánea.- Se analizan las causas de la problemática
para encontrar las  posibles soluciones, a través  de la práxis de estrategias que permitan
desarrollar las habilidades comunicativas.
FUENTES:  Bibliografía de 11 títulos
CONTENIDO:  Se expone  algunas experiencias  vividas con los hijos de los trabajadores de
un cultivo dedicado a la producción de flores de exportación dentro y fuera del aula;  en un
espacio  donde se hace posible la comunicación y la expresión con estrategias creativas. -Se
describen las características básicas de la problemática y los objetivos que pretende
alcanzar tras la aplicación de estrategias creativas. - Se analizan las estrategias utilizadas en
línea con el desarrollo del niño
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Se describe la propuesta de una metodología que ayude al niño a hablar, expresar sus
sentimientos, su representación del mundo. - Se  aplicaron las estrategias creativas  apoyados
en los conceptos teóricos de algunos autores los cuales aparecen en el Marco teórico. -Se
hacen algunos cuestionamientos de las experiencias llevadas a cabo en la educación formal e
informa para responder a las necesidades  que se plantean en el problema, teniendo en cuenta
los diferentes enfoques con los cuales se han estudiado sus orientaciones.
METODOLOGIA:  Las estrategias se plantearon teniendo en cuenta las necesidades de la
población de estudio, teniendo en cuenta los planteamientos constructivistas.  La recolección
de  resultados se llevó o a cabo con la ayuda de los diarios de campo como principal fuente de
recolección, la entrevista y  la  encuesta.
CONCLUSIONES:  - Se hace necesario crear un ambiente de libertad que permita a los niños
fomentar la comunicación y desarrollo de la expresividad, permitiéndoles actuar más
espontáneamente. -La lúdica es una estrategia que facilita al niño el proceso del desarrollo de
la expresión comunicativa.  Los niños hacen uso de su autonomía cuando se les permite
escoger las actividades que realizarán
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